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LISTE ALPHABÉTIQUE  
DES 3058 BAYONNAIS « INTRA MUROS » 
RECENSÉS AU COURS DU XVIIIe SIÈCLE 
D'APRÈS LE RECENSEMENT DE 1730 
 
 
 
   Pierres      charper de Maison en pension 
   Menjounin      charper de Navire  
   Alonzo      Cocher 
   Ane     Cocher 
   franco      Cocher 
   petit jean      Cocher de S. Mté 
   amanieu      Cordier 
   James     Ecuyer 
   joanne      Coudanne de Nre Dame 
   Marguerite      Couturiere 
   Marion fille      couturiere 
   Jeannine      Couturiere vieille 
   Louis      de L’office  
   Anthion      dom. de la Reyne 
   Manuel     Dom. de la Reyne 
   Paulo     Dom. de la Reyne 
   Elie     Ebeniste 
   guillaume      dom. de S. Mté 
   françois      escaillon 
   Adrian      Espagnol 
   Adrian      Espagnol  
   Gregoire      Espagnol 
   Joseph      Espagnol  
   Manuel      Espagnol 
   Cosme      Espagnol dom. de Sa Majesté 
   Marie      Espagnolle 
   Marie      femme de jean Despouys 
   Saubadina      fille couturiere 
   nimignoa      fille couturiere 
   chacho     fille Couturiere 
   Mariachoua     fille couturiere 
   Mariaura      fille couturiere 
   Catherine      fille vendeuse d’eau de vie 
   Dominica      fille vendeuse d’eau de vie 
   Joseph      garçon boucher 
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   fabien      garçon menuisier 
       Navarre Garçon tailleur 
   françois      Garçon tailleur 
       Tarbe garçon tailleur 
   Paul      garçon Tisseran 
   françois      garde de la patache 
   jeanne      Idem [couturière] 
   Thomas      Idem [dom. de la Reyne] 
   Joseph      Idem [Espagnol] 
   françoise fille     jadis gouvernte de Mgr l’Eveque 
   Bernard      jardinier de Marraq 
   Lepetit parisien     loccataire des gardes bourgeoises 
   Prinço      M. Cordonnier 
   gracy      mandiantte (sic) 
   Cato fille     marchande de toille 
   guillaume      marin  
   Menjounin      Marin 
   Manuel      Matelot 
   pierre      matelot 
   gme      mattelot  
   pierrot      mattelot 
 Me  Joannés      me charpentier 
   Martin aurra      me Corder 
   Domingo      me Cordonnier  
   Esteben      me cordonnier 
       Lorrain me Cordonnier 
   Simon      me Cordonnier 
   Baptiste      me Menuisier 
   arremond      me Tonnelier  
   Domingo      me Tonnelier 
   Thomas      loccataire des gardes bourgeoises 
 Señor  Bernardo      offer 
   Mauro     officier de S. Mté 
   Bernard      palfrenier 
   Simon      palfrenier 
   Marion      pauvre femme 
   Jeanne      pauvre femme 
   Meignin      peigneur 
   Baptiste      perruquier  
   jean      Pilot 
   Joancho      pilote de la Barre 
   Gaston      portefaix  
   Jean      portefaix 
   Jeannet      portefaix 
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   Jeannet      portefaix 
   Mauso      portefaix 
   Paul      portefaix 
   Jeannotine      porteuse d’eau 
   Catherine      porteuse d’eau 
   Machourine      porteuse d’Eau 
   Marie      porteuse d’Eau 
   mariounine      porteuse d’eau  
   Menine      porteuse d’Eau 
   Estebenotte      porteuse d’Eau veuve d’andré Dubourdieu  
   Domingo      Repostero a la Reyne 
   Chouroua      Savetier 
   Domingo      Savetier  
   Estenotte      Savoneuse 
       La Maurine  Savoneuse 
   Lucas      Soldat du guet 
   Manuel      Suisse portefaix  
   Alonso      Tailleur de la Reyne 
   Jeannoton      Tavernier 
   Marie    apoticaire de St tropé  revendse  
   Sancin      
   Pre      Valet 
   Pedro      valet de pied  
   Ante     valet de Chambre de M. LeDuc 
   Domendina      Ve 
   gracy      ve 
   Mariader      Ve 
   Catherinne      Ve de jean Dupuy 
   Marguerite      Ve de jean Pilot 
   Marguerite      va à l’eau Ve de la petchenchine 
   Marguerite      Ve de me fournier 
   Marguerite      Ve de Saubat belle mere a Riviere 
   Marie      ve de Vergez portier 
   Mathote      ve du Saliere  
   Mari aurra      porteuse d’eau Ve 
   Marie      porteuse d’eau Ve 
   Domeins      vendeuse de fruit 
   Catherine      veuve 
   Marguerite      veuve 
   Margueritte      veuve  
   Mariahaurra      veuve 
   Marthe      veuve 
   Saubadine      veuve 
   Marie      Veuve de Dominique 
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   Chipichoa      veuve de guillaume 
   Marie      veuve de Lartigau tisseran 
   Mariotte      porteuse d’Eau veuve de Leon Cazaux 
   Marie      veuve de Mathieu guilhem peliche 
   Menine      veuve de Mourau absents 
   Catherinne      veuve de pierre Lafargue  
   Marguerite      veuve de St upery brassier 
   Cicille      porteuse d'eau veuve 
   Marie haura      Couturiere basque vieille 
   Charlotte      vieille fille 
   Jn [Jean]      Vigneron 
   Joannés      Vigneron 
       Lonigne voiturier 
 Dn  Diego      
 Dn  francisco       
 Dn  Joseph      officier de la Reyne  
 Dn  francisco      Secretaire à la Camarere 
 La Nommée  Ysabeau      benoite des Carmes 
 lad. veuve   Laurens      Cuisinier  
 LamaSoeur  Menine      me d’Ecole 
 Lave  Pasco      
 Lave  Dominique      Loueur de chevaux  
 Lave de Simon      
 Laveuve   Petit jean      
 Laveuve de Chanche      
 Laveuve de Marc      
 Laveuve de Jean   Caseaux  
 Laveuve du     nigne  
 Lenommé    gagnau     
 M.  Julia     
 M.  andrés      de l’office  
 M.  françois      Ecrivain aux offes 
 M.  Carlos      officier a la Reyne 
 Madlle  françoise      Savoneuse 
 Mr  Antoine      acher 
 Sr  miguel      Cuisinier 
 Sr  Martin      Simphoniste de la Reyne 
 Sr Dn  Pedro      pretre 
   Bertrand    dt  Leveillé  charbonnier 
   Marie    d.  Haurra de Courrosq couturiere 
   Paul    dt  Toulouse  me Cordonnier 
   Bernard    dt  St Jean  portefaix 
   Bertrand    dt  Leveillé  portefaix 
   Julien    d.  Loline  tillolier  
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   Bernard    D  Yzaq  tisseran 
   Laurentin   d.  valentin  traitteur 
   grateloup      
   Marie      Couturiere 
   Quinto    Cadet     
   marie andre       
   aura Maria      
   Mariagno      
   Lapaulette      
   Dominique      
   jean baptiste      
   franco     andaluz  
       Languedoc  
   Marie aurra      
   Marie haura      
   Marion fille      
   Marthote      
       parisien gaigne petit  
   Pascoal       
   guillaume      
       Bihots  
   jacques      
       Dragon  
       la petchenchine  
   Dominique      
   Saubat     belle mere a Riviere 
       flandrin  
   na    d.  La marceline  
   Domingo      a la Camarera 
   Jean      aprentif garçon charper 
   guillem      archer 
   Paul      archer de l’hopital 
   Marie andia      blanchissuze vieille 
        Capucins 
   Louis   abeq  dt  St Germain  Serrurier  
   Thomas   affret    me gabarrier  
   Jean   aillé    me Tisserans 
     alcala    dom. de la Reyne  
   Jean Baptiste  alegre    
     alouard    me chapellier 
   françois   andré    
 Mr  Pre   Andriette    Mard 
   Pierre   Andriette Jeune    
   René   angot    pilotte 
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   Raymond   apperié    me Serrurier 
 Madlle Laveuve    aranibars    
   arnaud   ardouin   galupier 
   Pre   argentier    me Cordonnier 
   Denis   argentieu    Maitre Cordonnier 
   Dominique   argoux   charper de navire 
   Arnaud   argoux    Maitre charpentier de Maison  
   Raymond   Argoux    me charpentier de Navire 
   Pierre   argoux    me charper de Navire 
 Laveuve     argoux    
 Laveuve     argoux     
   Antonio   Ariesco    
 Madlle    Arismendy    
   Marie   armarin mere    fille couturiere 
   françois   arnaud    portefaix 
   Louis   arnaud    quincaillier 
 Mr     arnaud   marcd de Nimes 
 Mr     arnaud    Controlleur à la monoye 
 Mr     arnoux    marcd de Nimes 
 Ve     arosteguy    
     Arosty    portefaix 
   Jacques   Aubert   architecte  
   françois   auchart    
     auguet    Menuisier 
   françois   Aulet   cocher 
     Aumon    boutonnier 
 Dn  Juan   Avila    Ecuyer de S. M. 
   Jacques   Bazerques    me Menuisier 
 Latetine  de    bacqueville    
 Sr  florens   Bacqueville     
   Jean   Bagneres  dt  St Jean  
   pierre   baillet    
   Jean   Balere    portefaix 
   Pre   Balet   Cartier 
   Laurens   Balin    palfrenier 
     Balleco    
     Banal    homme d’affe. 
   Jean   Bancon    hote 
   pierre   Baqué    portefaix 
   Menaut   Baratbedin    Marin  
   Jeanne   Baratou    veuve de pierre Duvert tillolier 
     Barberes    
   Jacques   Bardon    Maitre tonnelier 
   Bernard   Bardon    me tonnelier 
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     Barrail    
   Catherine  Barrathe fille    
   Antoine   Barrenes    tillolier 
   Bertrand   Barrere    me Charper 
 Mr     Barrere    
   Jean   Barrets    tillolier 
   Jean   Barriere  dt  Tarbe  
   Jean   Barriere  dt  portugais  portefaix 
   guillaume   Barriere    Serrurier 
 Demlle veuve jean   Barriere    
 Le Sr   Thomas   Barriere    negociant 
 M.  Jean   Barriere    
 Madlle Laveuve    Barriere    
     Barrieu  dit  Toul  me tailleur 
   Jean Leon   Barroilhet    Nore procureur 
 La Veuve de Martin   Barroilhet    
 Lademlle Ve  de Dominique   Barroilhet    
 Le Nommé    barroilhet    
 Les deMlles de   Barroilhet filles    
   Michel   Barroilhet fils    
   Mathieu   Barroilhet fils cadet    procureur a la Bource 
 Laveuve de Jean   Barros    brassier 
 Lave     Barry   Sage femme 
 Laveuve     Barry     
   Michel   Barthe    boucher 
   Martin   Bartichipy    charper de M. 
   Pierre   Bassileur  d.  petrico  marin 
   Martin   Bassilur    
   Joannés   bassilur    tuillier 
   Martin   Bastarreche     
   Mariaura   Bastarreche fille    
   Laurens   Bastarretche    aubergiste 
   Marie   Baster   femme de Jean Lasalle 
   Jean   Basterot    tonnelier 
 Demlle    Basterot   me Tonnelier  
 Mr  Thomas   Bastiat    negociant 
 Le Sr   Jean   Batbedat    courtier 
 Mr     Batbedat ayné     
     Bats    Boucher 
   françois   Bats    me cordonnier gendre à Bats 
   Vital   Bats    me Menuisier 
   Pre   baudry  dt  St onge  Scieur de long 
   Jeanne   Baumont    veuve de pierre Lafourcade  
   Pre   Baumy  dit  Lapierre  Tavernier 
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   Guillaume   Baylies de Lassalle    Scellier 
     Beaufort    Manoeuvre 
 Mr     Beaulieu    Employé  
 Mr Me   Mathieu  de  Beaulieu    avocat 
 Laveuve     Beaumont    
   adrien   Beausergois    fripier 
   Bernard   Beaute    tavernier 
 demlle    Becourt    
 M.    Becourt    tenans ecole 
 Madlle    Becourt    tenans ecole 
   pierre   Bedat    portefaix 
   Martin   Behauteguy    rouleur 
 M.  Dersemis   Behere    Vicaire 
   Pierre   Behic    Maitre de Navire 
 Mr    de  Behic    du poids du Roy 
 Mr  Dominique   Behic fils ainé    
 Le Sr  Dominique   Behic Fils ayné    
 Le Sr  Etienne   Behic fils cadet    
 Mr     Behic Pere    
 Demlle veuve Dominiq.   Behic Rolland    
   Bernadou  de  Behola    
   Marie  de  Behola  dite  galanta  
   Marie  de  Behola autre soeur     
   Bernard   Beignat    me charper de M.  
   antoine   Beille    dom. de Sa Maté 
   Marthe   Beillon    sage femme Ve 
     Belacla    
 Mr   de Belay    
   gratiane  de  Beldogay    
   Jean   bellan    brassier 
   Joseph   Bellefont    
     Bellegarde    valet de pied de la Reyne 
   Jean   Bellocq    Sculteur 
 Sr  guillaume   Bellocq    officier au Service du Roy dEspe 
 Demlle  agne  de  Bellocq fille    
 Mr Le Chevalier de  BelSunce    
   Mr   Benac    
   françois   Benat     
   Jean   Benedit  dt  honoré  mattelot 
   Jean   benedit    me cordonnier 
   Jeanne  de  benedit    veuve de Jacques demattes maçon 
   Jean   benedit Cadet    
   Antoine   Benezet     
   Dominique   Berdoulet    boulanger  
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   Jean   Berdoulet    bucheron 
   Jean   Bereau    eplingier veuf 
   Jean   Bereau    Marin 
     Berenger    
   Arnaud   Bergeret    boucher 
 Mr     Bergeret hargous    marin  
   pierre   berges    me tonnelier 
 Made    Berges     
   Jacques   bergés    d’oreur 
   Raymond   Bergés    me charper de Navire 
   Jean   bergez  dit  Camé  charper 
 Mr     Berhonde    archev. de la marine 
   Jean Eleezar  de  Bernard    employé 
   Bernard  de  Bernard    Epicier 
     Bernede   orfevre Seul 
   Pre   Bernede    armurier 
   Leon   Bernede    droguiste 
   Jean   Bernede    Orphevre veuf 
 Madlle Lave     Bernede    
 Mr     Bernede ainé    
   Jean   Bernet    d’oreur 
   pierre   Bernin    Invalide 
   Etienne   Bernos    Maitre tonnelier 
   Marion  de  Bernos    
   Marthe  de  Bernos    
   pierre   berraut    bucheron 
   arnaud   Berraute    tillolier 
 Laveuve     Berraute    
   Guillaume   Berringole    
 Mr  Leon   Berriots    
 Mr  Gabriel  de  Berriots    
 Le Sr    Berrouete    
 Laveuve     Berrouette     
 Ve de joannez   Berrouette    me cordonnier  
   Nicolas   Bertier  dit  parisien  
   Martin   bertin    Ve Dufau 
   pierre   Bertrix    me tonnelier  
   Jean   bessan    portefaix 
 Mr     Bessey    
     Betderassy    portefaix 
 M.    Betlocq    Vicaire 
 Mr     Beven     
 Madlle   de Biaudos    
 Mr     Biaudos    
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 Mr     Biaudos fils ainé    
   Raimond   Bibes    presseur 
   Martin   Bibez    tourneur 
   Joannés  de  Bidart    veuf 
   Piarres  de  Bidegain     
   gracieuse  de  Bidegain    
 Lave     Bidere    
   Aimé   Bienvenu  dt  gaillac  matelot  
   Martin   Bildoch    
   pierre   Bildoch    maitre charpentier de Navire 
   Jean   Biolet    
   bernard   blage    traitteur  
   Jean   Blaise    M. Menuisier 
   Pre   Blaize    tillolier 
 Madlle Laveuve    Blanchet    
     Blondin    postillon de S. Mté 
   Marie  de  Bobis    en Service chés Mr Rigail veuve 
 Mr     Boby    Citoyen 
   Jean   Boet    employé 
 Madlle    Boiette    ve Dupuy    
     Boilau    
   Jean   Boisset     
 Made    Boissimesse (?)    
   Pre   Boit   Brodau 
 Mrs    Bollen freres    negs 
 Mr    de  Bonere    Capne 
   françois   Bonet  dt  orleans  
   Martin   Bonicart    
   Jean   Bonicart fils Cadet    
   françois   Bonnegarde     
   Arnaud   Bonnet    galupier 
 Mr     Bonnet    pretre 
   Catherinne   Bonnet fille ainée    Ve de Raymond Perez  
 Madlle    Bonnetune    
   Pre   Bonnicart fils ainé    
   agne   Bordegaray    fille a la boutique 
     Bordellanne   rouleur 
    Sancin   Bordenave    Maitre charper de Navire 
   Daniel   Bordenave   Rouleur 
     Bordenave    Tailleur 
    Jean  de  Bordenave    vigneron chés Douat 
 Lave     Bordenave    
 Laveuve de   Bordenave    tailleur 
 Mr     Bordenave    
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   Marie   Bordes    porteuse d’eau 
   Marie   Bordes    veuve 
   Dominique   Borratciart    droguiste 
   Jean   Boubet    tillolier 
   Izabeau   Bouchard    veuve de Richard 
   arnaud   Boucheron    me tonnelier  
   Etienne   boucheron    me tonnelier 
   Nicolas   Boudet    
   arnaud   Bougan    brassier 
 Mr     Boulard    me d’Ecole 
 Laveuve     Bouloutra    
     Bounebat    
   françois   Bouolasteguy    Capne de navire  
   Pre   Bourdachou   Corder 
 Le Sr    Bourdelle    
 Le Sr    Bourdens    
 Madlle Ve     Bourdet    
 Mr     Bourdette    
   Jacques   Bourdette de La Roze    Cuisinier  
 Laveuve     Bourgalette    
   Jn   Bourges    
   jean   Bourgés    
   Laurens   Bournos  dt  Lafitte  me tonnelier  
   Jean   Bourriou  dt  Laborde  
   Jean   Bousquet    avironnier 
   Martin   boutin    portefaix 
   Jacques  boye    matelot 
 Mr  pierre   Boyer     
   Daniel   Brano    Irlandois 
     Bresque    me Tailleur 
 Made    Brethous    
 Mr  Joseph   Brethous    
 Mr  Leon   Brethous    
 Mr  Jn bapte   Brethous    ancien jurat  
 Sr  françois   Brettes    
   pierre   bribet    me Maçon 
     Brindamour    loccataire des  
     Broc    
   Jerome   Bron  dt  Leveillé  
 Laveuve     Brouart     
   Brice   broussant    me menuisier 
   Me Pre   Broussens    me charpentier de Maison  
   Pre   Broussens    me charper 
   Pre   Broussens    me charper de Maison 
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 M.   de Bruix    ancien maire 
 Madlle Laveuve    Bruix    
 Mr  fabien   Bruix    pretre 
 Mr  Pierre   Bruix    pretre 
 Mr  Jn Baptiste  de  Bruix    Lieutenant Colonel, reformé 
 Mr  vincens  de  Bruix    procureur du Roy du Sennechal 
 Les Demlles de   Bruix de Campdeprats   
 Madlle   de Bruixs    
     Brunet    
   Jacques   Brunet    epinglier 
   Saubat   Brunet   matelot 
 Madlle   de Brunet    
 Mr     Brunet    Courtier 
     bucheron    
   Jeanne  de  Buech    
   Jacques   Bugeres  dit  Dupuy Tailleur 
   Jean   Buisson    patissier 
   Pierre   Buisson    patissier 
   Guillaume   buliat    
   Davide (sic)   Burgullieu    Tillolier 
   Nicolas   Bussieres    Tourneur  
   Jean   cabiro  dt  Lescaillon  
   Bertrand   Cabiro    Jardinier  
   Laurens  Cabiro   vigneron 
 Mrs    Cabrols freres     
     Cachalin veuve    
 Laveuve     Cachau    
   Pre   Cadillon   maçon  
   Fs   Cadret    tapissier 
     Cahaupé    
   Jean   Caillau    pilotte de la barre 
   françois   Caillau    portefaix 
 Mr     Caillau    
 Mr     Caisson    Vicaire gnal 
   Dubois   Calabrés    palfrenier 
   Joseph   Calbet    boucher 
   Pre   Calbet    gantier 
   Jean   Calmette    
   Pierre   Camadure  dt  micaille  tillolier  
   guillaume   Cambon    tailleur 
   David   Cambot    tisseran 
   Jean Louis   Camescasse  dt  Lavigne  Capne de Navire 
 Lave     Camiade    
 Sr  Jean   Camiade filles    
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 Mr  David   Caminel    
   Domingo   Camino    charper de Maison 
   Jean   Camou    
   françois   Candalle    Matelot 
   Joseph   Candau    
   Maichel   Candau    me tonnelier 
   Joseph   Candau    portefaix 
   Louise   Candau   veuve de petite 
   Jean   Candau    
   Jean  de  Canelle    me tonnelier 
   Jean   Capblanc    portefaix 
   pierre   Capdeboscq    porteur de chaise 
     Capdeville    brodeur 
   pierre   Capdeville    Chapellier 
     Capdeville    garçon tailleur 
 La Ve     capdeville    
 Lave     Capdeville    
 Madlle    Capdeville     
 Mr     Capdeville    Nor 
 Sr  antoine   capdeville    ayde fournier  
   Jean Leon   capuran    
     Carp    
   Raymond   Carrere    
   Etienne   Carrere  dit  Castetnau  Tailleur  
   Jean   Carrere  dt  mihon  tiler 
 Mr     Carrere    
 Sr  andré   Carrere    Mard 
     Casalin   petit enfant de Casaux 
   Etienne   Casaq  dt  St Etienne  
   augustin   Casat    portefaix 
 Le Sr  pierre   Casaubon    
 Le Sr    Casaubon    pretre 
 Mr     Casaubon    negociant  
 Sr    Casaubon    
     Casaubone    charper 
     casaumajour     
   Jean   Casaumajour    portefaix 
 Laveuve     Casaumajour    charper 
 Le Sr    Casaumajour     
     Casaunau    
   Pre   Casaux    Tavernier 
   Jean   Casaux    voilier 
   pierre   Cascaux    portefaix 
 M.  Jean   Casebonne    
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   françois   Casemages    musicien  
   Pre   Casemajour    jadis quincaillier 
    pierre  CaSenave  dt  bienfait  
   Bernard   Casenave  dit  pio  passementier 
   Bernard   Casenave    
 Le Sr    Casenave    
 Le Sr   Paulin   Casenave     
 Ve   Jean  Casenave  dt  St Jean  
 Ve   Jacques   Casenave    loccataire 
 Ve     Casenave    me Tonnelier  
 Lave     Cases    bucheron 
   Jean   Casevan    me Chirurgien  
   Raymond   Cassagne    patissier  
     Cassanet d.  chioulaire  me tillolier  
   Nicolas   Cassarouy    gantier  
   pierre   Casses    escaillon 
   Joseph   Castagné    me cordonnier 
   pierrot   castagnet    employé 
   Etienne   Castaings    Maitre chaper de Navire 
   Joseph   Castaings    Maitre charpentier de Navire 
   Jean   Castaings    matelot 
   Jean   Castaings    me Charper de Navire 
   Thomas   Castaings    palfrenier 
 Mr     Castaings    Major de la ville 
   Jean pierre   Castains    cordoner 
   François   Castains    fripier 
   Bertrand   Castanet    
Made Lave    Castera    me d’Ecole 
Madlle Lave     Castera    
Mr      Castera    juge de la monoye 
Laveuve     Castes    
   Jean   Castet   emballeur 
   Marie  de  Castetnau    fille en pension 
   pierre   Castets    portefaix 
Mr      Castets Boyer    
   Antoine   Castillo    bucheron  
   Louis   Castillon    portefaix 
   Etienne   Castra    me tonnelier 
     Castra    munier de la ville 
   Jean   Castra    portefaix  
   Marc   Castrie    galupier 
   Marion  de  Catalan    vieille fille    
   Jean  de  Catalogne    portefaix 
 Lave     Catelan    
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   Jean   Catin  dt  Langoumois  
 Madlle    Catin Dulivier     
   Germain   cauhepé    concierge 
 Mr     Caulongue     
   Jean   Caumon    Tisseran 
 Lave     Cauneille    
 le ch.   Jean   Causade    Maitre Menuisier 
   Pre   Cavalerie    me orphevre veuf 
     Cavalerie    me Perruquier  
 Mr     Cavalier    
   Jean   Cazalis    portefaix 
   Bertrand   Cazat    portefaix 
   Leon   Cazaux    
   Pre   Cazaux   vigneron 
   Joseph   Cazeaux    tillolier 
   Pre   Cazebat    tailleur  
     Cazelar    agent de Change 
   Gratian   Cazelar    chirurgien Juré 
   Raymond   Celom  dt  Lajeunse  rouleur  
    Jean   Celom    Savetier 
     Cerisié    portefaix 
   Ane   certain    mard 
Mr      Cesin    dentiste 
   fe   Châdeneau    me Tapissier  
   Claude   Chaillot    matelot 
 Mlle    Chala    veuve 
   Jne   Chalet    Chaudronier 
 Lave     chaline    Serrurier 
   jean george   chalines    me Serrurier 
   Marie anne   Challet   ve de françois Lafourcade gantier  
 Mr     Chalosse    
     champagne    portefaix 
 Mr     Chandan    Tonnelier 
 Laveuve de   Change    
 La Nore    Chapillon    
   andré   Chardan    Scieur de bois 
 Me     Charles    
 Lave     charpenay    
   Martin   charpillon    
   Antoine   Charriet   portefaix, 
   Christophe   Charton  d.  parisien  Tailleur 
 Laveuve     charun    
   Louis   chatelereau    forgeron  
   Denis   Chatillon    employé aux magasins 
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   Jean   chattar    
   Bernard   Chattelié  dit  Beaupré  
   Jean   Chatton    Bahuttier 
   Nicolas   chatton    me Sellier 
   pierre   chavanne  dt  bourdelois  tailleur  
   Louis   chavas    me tailleur 
 Madlle    Chaveneau    veuve 
 M.    Chaveneau fils    
 Laveuve de   chegaray    
 Mr     Chegaray    avocat 
   Jean   Chevalier    Chirugien  
   Bernard   chevalier    me tisserant  
   Jeanne   Chevalier fille    
   Michel   chevas    palefrenier 
   Bernard   Cheverry    archer de l’hopital 
   Marsans   cheverry    charper de navire  
   Joannés   Cheverry    forgeron 
   ignacio   cheverry    marin 
   Bertrand   Cheverry   Serrurier 
   Jean Baptiste  cheverry    
 Laveuve     Chiulaire    
 M.    Claudon     
     Claverie   mard.  
   Jean   Claverie    allant à Dax  
   Jean   Claverie   employé  
   Marie   Claverie   femme de Dupoy 
   Robert   Claverie    maitre tonnelier 
   Bernard   Claverie    portefaix 
   Jean   Claverie    Tavernier 
 Lave     Claverie    Soldat duguet 
   Marthe   Claverie fille    couturiere 
   Pierre   Cledes    battelier  
 Le Sr  Pre  de  Clerisse    Epicier 
   Louis   Coignasse    
   Jean   Coignasse    patissier 
   Sebastien   Coignasse    patissier 
   Laurens   Collet    matelot 
   Arnaud   Combes    tillolier  
   Jacques   Combes    
   Jean   Comemale    chirurgien 
   Antoine   Comere    me Corder 
   françois   Commarrieu    me tailleur  
 Madlle Laveuve de Sr Joseph   Commarrieu    
 Mr  Pierre   Commarrieu    adat 
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   Etienne   Condom    me Serrurier 
   Jean   Condom    me Serrurier 
      Condom    Serrurier 
 Laveuve de  pierre   Condom    
 Made    Constantin    
 Mr     Constantin    Chanoine vicaire gnal 
   Etienne   Contis    Marin 
   Saubat   Contis    marin 
   aubin   cordé    Cartier  
 Laveuve     Cornier    
   Noe   cornillau    perruquier Soeur 
   Joseph   Correges    me Sellier 
   Jean Baptiste  Cosset    vanier 
   Domeins   Costabadie    Savoneuse 
   Jean   Costabadie  dt  prodine  tillolier  
 Mr     Coste    marchd de  
   Claire   Costedouat de [ ]    Couturiere 
   Mathieu   Couder     
     Coulom    orfevre 
    Antoine   Coulom    Tapissier de la Reyne 
 Madlle     Coulom fille    
 m   Jean   Coulom fils ayné    employé à la Coutume 
   Jean   Coulom fils Cadet    aprentif 
   Bertrand   Counefon    me charper de Maison 
   Jean   Courreges    portefaix 
     Courrejoles    me chapellier 
 Le Sr    Courrejoles   marchand 
   Jean   Courroch    me tailleur 
   Laurens   Courrosq    me tailleur  
   Jean  de  Cours    portefaix 
   Arnaud   Courtés  dt  Miremont  portefaix 
   Jean   Courtesolle   tisseran 
   Martin   Courthiau    me de navire 
 M.  Dominique   Courthiau     
 Mr  Joseph   Courthiau    veuf 
   Dominique   Courthiaut    
   Anne  de  Courtiere    veuve de habares 
   philipe   Courty    chirurgien 
 Madlle    Courviere    faiseuse de dentelles 
   Bertrand   Cousin    
   petite   Cousseau    Maitresse d’Ecole 
   Joseph   Coustales    palfrenier 
   Louis   Coval    palfrenier de la de la Reyne 
   Catherine   Coyno    ve 
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 Lave de  raymond   Coyret    chirurgien 
   Gerrard   crabo    Marin 
     Crepin    
 M.    cressonnier    
 Me  Jacques   Cristoval    
 Laveuve     Croisicq    
 Sieur  Jean   Croisicq    
 M.    croquet    Courtier 
   Marthe  de  cruchette    
 Demlle  Marion  de  cruchette    
     Cuisiniers   palefreniers 
   Pre   D’aix  dt  Latour  
 Mr  Pre   D’arieux    monoyeur Veuf 
   abel   d’arrasse    me Charper de Navire  
   françois   d’arricarrere    portefaix 
   Marie   d’Eglise    veuve 
   Bertd   d’orle    matelot 
   Pre   Dabadie    me Maçon me 
 Mr  andré   Dabadie    negt 
 M.  Joseph   Dabbadie    mard Son frere  
 Madlle    Dabbadie    
   Arnaud   Dachay  d.  bidachamb  
   Louis   Dadaupe    marin  
   Jean   Dadaupe     
 Mr     Dadoncour    Lieutenant pour le Roy 
   Joseph   Dagieu    
    De  Dagnat    
   Jean   Daguerre  dit  Chibau  
   Domingo   Daguerre   Corder 
   Bruno   Daguerre    me cordonnier  
 Laveuve     Daguerre    
 Laveuve de  bernard   Daguerre  d.  Begnat  me charper de Maison  
 M.    Daguerre    me charper de nre 
   Marie   Daguerre fille    couturiere 
     Daguet    
   David   Daguet    maçon 
   Louis   Daguet    me tailleur 
   pierre   Daguet    Serrurier 
 Le Sr    Daguirre    Sobre estante major en pension 
 M.    Daillenc    avocat 
   Marie   Dalegre  d.  marichoumé  veuve de Lafontaine 
 Le Sr   jacques   Dalegre    Ecuyer 
   Pre   Dalibar   Tisserand 
 le chan.  Jacques   Dallier    me fournier 
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 Lave     Dalon    
   Cato   Dalpes fille    couturiere 
   Bernard   Dalqueldy    
   Nicolas   Damastoy    me charpentier de Navire  
     Dandoins    Epicier 
     Dandoins   Lieutenant des gardes de Mgr Le duc de Gramont 
 M.  Pre   Dandoins    
 Made    Dandoins    
   Nicolas   Danduat    
   Edouard   Danduat fils ainé    tailleur 
   Mathieu   Danduat fils cadet    idem [= tailleur] 
   Marie   Danduitse  dite  Mariatchoa  
   Marie   Dangazeres    
   arnaud   Danger    potier d’Etain 
   pierre   Dangla    Marin 
   Catherine   Dangla    Veuve de manciet 
   Jean   Dangla pere    
   Pre   Danglade    boucher 
   David   Danglade   me de Navre  
   Jean Leon   Danglade    tillolier 
   Jean   Daniel    charper 
   Jean   Daniel    Sondeur 
   Pre   Danso    Maal ferrand 
 Madlle    Dantés    
 Mr  Joseph   Dantés    negociant 
   Jean   Dantouy    forgeron 
   marguerite   Dapesteguy  dite  Metressa veuve 
 Lave     Daransette     
   Jean   Darasse    me charpentier de Navire 
 M.  Mathieu   Daratge    
 Laveuve de  jullien   Darbarats     
 Laveuve de  jean   Darcet    chirurgien 
 Made    Darcondau    
 Mr    Darcondau    
 Made    Dardicouot     
   Tristan   Dargain     
   Louis  Darguibel    
 M.  Augn   Darguibel    ayd. de Che (?) 
 M.  augustin   Darguibel    chanoine 
 Mr  Pierre   Darguibel    
 Mr     Darguibel    
     Darigrain    Taneur 
 Le Sr  Leon   Dariné    Mard  
 Mr  Jean Baptiste  Dariné fils    pretre 
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   Pierre   Daripe    mamcho[ ] 
   Joannés   Darispe    
 Mlle    Darjou    
   Bernard   Darjusans    Maitre fournier 
   Joseph   Darjusans fils cadet    
   Etienne   Darjuzans fils ainé    
   françois   Darmendarits    Savetier 
   Bernard   darmore    tillolier 
 Laveuve     Darmore    
     Darquistade     
   pierre   Darrac    emballeur 
   David   Darrangue   gendre a Danger 
   Raymond   Darrasse    me charpentier de navire 
   Abel   Darrasse    me Constructeur 
 Laveuve     Darrasse    
   Jean   Darrassen    Monnoyeur 
    Jean   Darrecam    Marin 
   Laurence   Darrecamp    Ve Daymous 
   Jean   Darreche   fournier 
   Jean   Darreche    marin 
 M.    Darreche    Citoyen 
 Made Lave     Darreche    
   pierre   darrelatour    tillolier  
   Jean   Darriba    Taileur 
     Darrigol    charper de navire 
 Laveuve     Darrigran    
 Le Sr    Darrivechaude    negociant en pension 
   jean   Darroya   cocher un enfant 
   De   Darrumaillou   tillolier 
 Mr     Dartayete   vicaire gnal 
   pierre   Darthos    Vigneron 
   Jean   Darthous    Mard detabe 
   Jean   Dartits    Invalide 
   françois   Dartos    rouleur 
     Dassance    huissier 
   Marie   Dassié    veuve 
   Marguerite   Datchaire    Ve de Lavisse 
 M.    Datchary    
 Le Sr    Datchayre    
     Daubin   vitrier 
 Laveuve de  Martin   Daubin    orfevre  
   Jean   Daubin fils    
   Raymond   Daubon    Sellier de la Reyne 
   Gracy   Daubon    veuve de jacques Dupuy boucher 
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   Gratieuze   Daubon    
   Jean   Daubon fils ayné    Scellier de lad. Maison  
   Catherinne   Daudinaule    veuve de Jean Lasserre dt  
   Jean Mary   Dauga  dit  chalosse  emballeur 
     Daugareil    
     Daugareil    Clercq 
 Laveuve     Daugustin    
   Joseph   Daunos    Marin 
 Laveuve     Dauphiné     
 Madlle    Dauphiné  d.  martin   
   Gracy   Daureilan    vendeuse de Legumes 
 Lave     Daureilhan    
   Etienne   Daureillan    Cuisinier de la Reyne 
   pierre   Daureillan    Rouleur  
   Menine   Daureillan    Savoneuse  
   Laurens   Daurens     
   Jean   Dauribat    portefaix 
   Louis   David    Mard 
   Jean   David    Mattelot 
     David    me Darmes  
   Joseph   Daviton    Marchand 
 Laveuve   Marthe   Daviton    
 Made  Marie   Dayherre    veuve de Sr Jean Lafont 
 Demlle  Etiennette Louise  Dayma    
     Daymous    
   jean   Dayse  dt  Spelette  charpentier 
 Mr     Dayse    Courtier  
 M.  Pierre   Dechegaray    medecin 
   Martin   Dechemendy    Savetier 
   Jean   Declus  dit  Dupra  
   Jean françois  Degés    
   Antoine   Delair    fripier 
 Mr  Leon   Delane    
 Mr  Pierre   Delane    avocat 
   Jn   Delanne    me orfevre 
   Jean   Delas    perruquier 
     Delboy d.  Toulouse  Maitre Tailleur 
   Bernard   Delgard    Maitre maçon 
   françois   Delgof    Cocher de S. Mté  
     Delgrez    me Menuisier 
 M.  Louis   Delgrez    Sergent de quartier 
   Joseph   delor   marchand 
   Jean   delor    me fournier  
   Laurens   Delor    me fournier  
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   Jean   Delor  dit  Mardaille  rouleur 
   Jean   Delor    Tailleur 
 Laveuve de   delor    
     Delpuech    me perruquier 
 Mr     Demans    Pretre 
   Jacques   demattes    maçon 
   Jean   Demotte    portefaix 
   Marie   Denis    veuve  
   Claude Marcel Denizet    fondeur 
   Jn   Depuyo    maçon 
 Mr     Derchigny    CommiSre  
   Jean   Dereloux    me tonnelier 
   Etienne   Desbarbés    me orfevre 
   Jean   Desbardez    me charper de navire  
 Mr  Bertrand   Desbardez    marchand 
   Etienne   Desbardez fils ainé    Capne de navire 
   Joseph   Desbardez fils cadet    
   Abel   Desbats    me tonnelier 
 Laveuve de   desbats    
 Mr    Desbiey     
 Madlle    Desbiey     
     Descauriet    menuisier 
   Mathieu   Descauriet cadet    
   Jean   Descauriet fils ainé    
 M.    Deschamps    
 Lave     Deschams    
   Dominique   Desclaux    tillolier 
   Etienne   desclaux    tillolier 
   jean   Desclaux    tillolier  
   Suzanne   Desclaux    Veuve 
 Demlle    Desclaux    Ve de Belmont 
   Catherinne   Descoudeloup    veuve de Mourlane rouleur 
   Pre   Deseaux    
     Despaux    me Tailleur 
   Joannés   despelette    Savetier 
 Mr     Despelette    chirugien 
   Marie   Despés    veuve 
 Mr  thomas   Despine    
 Le Sr  thomas   Despines    
 Lave     Despouy    Capne de Navire  
   Marion   Despouys   veuve de Lafite Maçon 
 Laveuve de   destandau    
 Mlle Laveuve joseph   Destandau    
   David   Destandau fils    
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   Jn Bapte   Destandau fils    
   jacques   Destandau fils ainé    me apoticaire 
 Laveuve de   destanguet    
   Pierre   Destas   tailleur 
   antoine   Destracq    Marin 
   Jean   Destraq  dt  harlequin  
   Martin   Detchart   charper de Maison 
   Martin   Detchegaray    Savetier 
   Paschal   Detchegaray  dit  bastide  savetier 
 M.    Detchegaray neveu   avocat 
   Domeins   Detchegorry    Ve de Raymond Landié 
   Bernard   Detchegoyen    charper de navire  
   Jean   Detchemendy    Savetier 
 Madlle    Detchemendy    
   Joannes   Detchepar    charper  
 Mr     Detcheto    Marchand 
   Pre   Detcheverry    charboner 
   Jean   Detcheverry    charper 
   Martincho   Detcheverry    charper de navire  
   Joannez   Detcheverry  dit  galan  marin 
   Martin   Detcheverry  dit  Martincho  Marin  
   Henry   Detcheverry    me charpentier  
   Martin   detcheverry  dit  Marsans  me charper 
     Detcheverry    me cordonnier 
   Jean   Detcheverry    me de navire  
   Jean   Detcheverry    savetier 
   Gracy   Detcheverry    veuve 
   Jeanne   Detcheverry    veuve 
   Marie   Detcheverry    veuve belle mere à Duhalde 
 Laveuve de Thomas   Detcheverry    infirme 
 Le Sr   Jn   Detcheverry    Secretre du Sennechal  
 Le Sr  Jean   Detcheverry Borda     
     Deville    boutonnier 
   Lazare   Deville    me tailleur veuf 
 Mr  Laurens   Deville    
 M.    Deville Pere    
 Mr Le Chevalier   Deville Pere     
 Mr le Chevalier   Deville Son fils    
 Mr     Devos    ancien Echevin 
 Mr     Dhariague    Tresorier 
 Madlle Lave     Dhelie    marcd 
 Lave     Dhelie Tisserant d.  Labearneze  filleuse  
 M.    Dheronville    
 Mr    Dibaignette     
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   Jean   Dibiry     
 La demlle Ve     Dibusty    medecin 
 Mr     Dibusty    
   Gabriel   Dichichourry     
   arnaud   Dies    Marin 
   Jean pierre   Diesse    Maitre tonnelier 
   paul   Digarray    marin 
   Laurens   Diharce    Sculteur 
 Ladlle veuve de Pierre   Diharce    Medecin 
   Jean   Diharcette    mattelot 
   Bernard   Diharcette    
   Joannés   diharti    Tourneur 
   Raymond   Dinguidor    
 M.    Diparaguerre    
 Mr     Dirandats    
   Je   Diron fille    couture 
   pierre   Disabeau    portefaix 
   Raymond   Dispagne    gantier 
   Marie   Dithurbide    
   Pre   Dithurbide    cabaretier 
 M.    Ditieux    me Tailleur 
 Mr     Ditieux    me tailleur 
   Jeanne   Diturbide    
   agna   Diturbide    
 Mr  arnaud   Diturbide    pretre  
 Le Sr    Dodain   Constructeur 
   Jn   Doldoguy    Charper de Navire 
   Jean   Dolhabarriague    me de navire 
 M.    Dolhagaray    mard de Pamplune 
   Joannés   Dolhats   rouleur 
   Michel   Dolhonde    charper de navire  
   Marie   Dolhonde    Ve 
 Madlle Lave     Dolhonde    
 Mr  Roland   Dolhonde    President de la Chambre de Commerce 
 Mr  Louis   Dolives    monoyeur 
 Made    Dolives    
 Madlle  Madelon   Dolives     
 Mr     Dolives    pretre 
   Marie   Dolonne    veuve 
   Jean Baptiste  Dolsegaray     
 Laveuve de  Pre   Dolsogaray    Maçon 
     Dolsogarray   Commis aux portes  
   andré   Domengé    
   pierre   Domino    tonnelier 
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   Don Antonio   Domy    en pension chéz led. manche 
   pierre   Dordoguy    charpentier de Navire  
 Le Sr  Leon   Dordoy    
 Madlle    Dordoy     
 Laveuve     Dorlé    
     Dorlés    boucher  
   Jean   Dort    plattreur 
   Martin   Douat    
   Jean   Douat  dit  fris   
   Jean   Douat    Marchd  
   Jean   Douat    Tavernier 
 Le Sr    Douat    Nore 
   guillaume   Dousdebés    galupier  
   Jean pierre   Dousdebés    me tonnelier  
   Pre   Douselat    tailleur 
   pierre   douspetit    tillolier 
   Jean   Doux    Tenant Billard 
   Jean  Doyenart    
   Pierre  Doyenart    
 Laveuve     Doyenart    
     Doyharsabal    
   Jeanne   Doyharsabal    Veuve 
 Mr     Doyharsabal    
   De   Doyhenard    me tailleur 
   Joanne   Doyhenard    vendeuse d’eau de vie veuve recard 
   Louis   Doyhenart    Marin  
 La Ve     Drascon    
   Jacques   Droault   chaudronnier 
 Mr     Drouilhet ainé    me voilier 
 M.    Drouilhet puisné     
   Pre   Drouille    M. chirurgien 
 Lave   menaut   Du   tillolier 
   Marie   du Bearnois    veuve 
     du Saliere     
 Lave   Pierre   Du[?]    Tillolier 
 Laveuve     Dubarbier    
 Mr     Dubarbier    Commissaire  
 Madlle    Dubarbier fille    
 Mr     Dubarbier fils    commiSre 
   Menine   Dubaron    
   Jn   Dubern    Charper de Maison 
     Dubezin     
   pierre   Dubezin    portefaix 
   Jean   Dubinguet    me Menuisier 
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   Pre   Dublanc    Compon voilier  
 M.    Dublanc    chanoine  
 Mr     Dublanc    
     Dubois   garçon tailleur 
     Dubois    
   Jean   Dubois    Serrurier 
   françois   Dubois    Tisserant 
   Gracy   Dubois    Ve 
 Demlle veuve    Dubois    
 M.    Dubois    Directeur du bureau des lettres 
 Mr     Dubois    Ingenieur 
   Michel   Duboscq    huissier Veuf 
   Maité   Duboscq fille    
   Pre   Duboscq fils    
   andré  Dubourdieu     
   andré   Dubourdieu    brassier 
   Noel   Dubourdieu    bucheron  
   Dominique   Dubourdieu    Tavernier 
   Jacques   Dubourdieu    Tavernier  
 Me     Dubourdieu    me Toner  
   Pre   Dubourg    Hote 
   Dominique   Dubourg    
 Laveuve     Dubourg     
 Le Sr  Etienne   Dubouscoa   marin 
   Gnagne   Dubouscoua    vendeuze de morue 
 Le Sr   Michel   Dubouscoua    greffier  
 Mr  Dominique   Dubras    
   Pre   Dubroca    Cordonnier 
   Claude   Dubroca    fournier 
   Pre  Dubroca    me de Navre 
   Jean   Dubroca    portefaix 
   Jean   Dubroca    
 Lafille    Dubroca    
 Lave de  Bertrand   Dubroca    
 Madlle    Dubroca    veuve 
 Madlle Laveuve    Dubroca    
 Mr    Dubroca     
 Madlle    Dubroca    
 Laveuve     Dubroca Duhagon    
 Laveuve     Dubrocq    
 Laveuve     Dubrocq    
 M.  Mathieu   Dubrocq    
 Made Laveuve    Dubrocq    
 Mr  Leon   Dubrocq    ancien Echevin 
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 Mr  Guillaume   Dubroq    chanoine 
   Pierre   Dubruilh    Boucher  
 Mr     Dubuc    courtier 
   Jullien   Duburon    
   Etienne   Ducamp   cordier 
   pierre   Ducamp    me Chapellier 
   Jean   Ducamp    tailleur 
 Lave     Ducamp    
 Laveuve     Ducamp     
   Charles   Ducanelle    orfevre du Per Lit 
 Madlle    Ducasaux    
 l'abbé   arnaud   Ducassiau cadet    
   Pre   Ducassiau fils ainé    
   Raymond   Ducassou  dit  chillicq   
   Jean   Ducassou    gabarrier 
   Arnaud   Ducassou    Maitre constructeur  
   Jean   Ducassou    me charper de navire 
   Gracy   Ducassou    Veuve 
   Jean   Ducassou    
 Laveuve     Ducassou    
   Marthe   Ducassou fille    
 Laveuve     Ducau    
     Duchemin    orfevre 
 Le Sr  Jerome   Duchene    ayde Major de cette place 
     Duchesne    charper de navire  
     Duchesne    Courrier 
 Laveuve     Duchou    
     Ducla    me tonnelier 
 Me    Duclercq    Nore  
    antoine   Duclos    fournier 
   Raymond   Ducomte    Roulleur 
   Jean   Ducos  dit  Basas  me tailleur 
   Sanson   Ducourau    
   Jean   Ducournau    Capne de navire 
   Jean   Ducournau    me de navire 
   Louis   Ducournau    patissier 
   Jn Bapte   Ducournau    
 Lav. de Jean   Ducrabon    fondeur  
     Ducrabon fils    fondeur  
   pierre   Ducros  dt  Toulouse  
   André   Ducros    Courtier 
     Ducros    vieux peintre 
   Charles   Dufau  dt  charlot  
   Jean   Dufau  dit  louhillot   
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   pierre   Dufau    Epicier 
     Dufau    
   Jean   Dufau    fournier 
   Jean   Dufau    marchand  
   Jean   Dufau    Marchand boutiq. 
   Martin   Dufau    me charper de Maison 
   Jean   Dufau    me de navire 
   Arnaud   Dufau    portefaix 
   Jean   Dufau  dt  Lajeunesse  portefaix 
 Le Sr    Dufau   Chirurgien 
 M.    Dufau    Mard 
 Mr     Dufau     
   arnaud   Dufeignan    
   pierre   duferré    me tonnelier 
   jean   Duferré    me tonnelier 
   Joseph   Dufferé    me tonnelier  
 M.    Dufour    
   Jean gratteloup  Dufourc    
   françois   Dufourcq    Tavernier 
   Jean   Dufourg  dt  Marquis  portefaix  
 Lave de  Jean   Dufourg    chirurgien 
   Jeanne   Dufourq  dite  machourinne  
   Jean   Dufourq    Mard de tabacq 
 Masoeur  catherine   Dufourq fille    
   Arnaut   Dufourquet    aubergiste 
   Dominique   Dufreche   portefaix 
 La Demlle veuve Dominique   Dugalart    Nore greffier  
   pierre   Dugué    matelot 
   Pre   Duguet    me tailleur 
 Mr     Duhagon     
 Mr     Duhagon     
   Philipe   Duhalde    
     Duhalde    en pension 
     Duhalde   En pension 
   Joannes   Duhalde    vendeur de vin 
 Made Lave     Duhalde     
 Madlle    Duhalde    
   Jean   Duhalde de Dospital   charper 
   Dominique   Duhart dit  Lavalette  gabarrier  
   Martin   Duhart    me orfevre 
 l'abbé   Pre   Duhau    jardinier 
   Martin   Duhau    manoeuvre 
   Jn   Duhau    Vendeur de vin 
   Marie   Duhau    veuve 
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 La femme     Duhau  d.  Labeirie  
 Laveuve     Duhau    greffier  
 Laveuve     Duhau    huissier 
 Le Sr   pierre   Duhau    chanoine 
 Mr     Duhau    greffier de la Bourse 
 Mr     Duirat    
   Pierre   Dujas    chirurgien  
   Jean   Dujuge    portefaix  
   Pre   Dulacai    cordonnier  
 Laveuve     Dulanot    
 Laveuve     Dulaurier    
 Madlle Laveuve    Dulivier    
 Mr  Etienne   Dulivier    
 Mr  Joseph   Dulivier fils    
 Mr  pierre Leon  Dulivier fils    
 Mr  Jn Baptiste   Dulivier fils    abbé 
 Mr  Leon   Dulivier fils ainé    veuf 
   Jean   Dulong  dt  Tarnos  
   Marie   Dulong    veuve de Nicolas Danduat 
     Duluy    Commis aux portes 
   Nicolas   Dumaine    employé  
   gerome   Dumaine    me de pinasse 
   Pre   Dumaine Pere    me tillolier 
     Dumaret    
   Jean   Dumas  dit  Leveillé  
   Daniel   Dumas    gallupier  
   Jean   Dumas  dit  guichon  tillolier  
   Jean   Dumas  dt  guichon  tillolier 
   Marie   Dumas    Ve de gratian Dupuy tillolier 
   Etienne   Dumas    
   Jean   Dumas    
 Madlle Laveuve    Dumas    
 Lave     Dumazan    
     Dumeny    me Perruquier 
   George   Dumeré  dit  Latranchée  me Perruquier 
   Jacques   Dumerle    Maitre tonnelier 
   pierre   Dumerle    me Tonnelier 
   Marie   Dumerle    veuve 
 Laveuve     Dumerle     
     Dumerle fils    me d’Ecole 
   Noel   Dumon    me tailleur 
 M.  Laurens   Dumont de marsan    
   Catherine   Dumoura    veuve de Bordellanne, rouleur 
 Le Sr  Jean Baptiste  Dumoutier    
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   Pre   Dumuy    Chaudronnier 
 Madlle Laveuve    Duna    
   Bernard   Dupa    me Cordonnier 
   Bernard   Dupé  dt  pouchon  
   Magdeleine   Dupenin    ve de pierre Lannes 
   Marie   Duperié    
   Marie   Dupeyron    veuve de Lasserre maçon 
 Madlle    Dupin    
 Mr    Dupin    
   Jean   Duplan    emballeur 
   Jean   Duplan    me fournier 
   Joseph   Duplat    matelot 
   Pre   Duplat    me fournier 
   Luce   Duplessy  d. menine de Condom  
 Lave     Duplessy    
 Madlle Laveuve    Duplessy    
   Antoine   Dupont    chaudronnier 
   Jean   Dupont   tailleur 
 Mr     Dupont    Pretre 
 Madlle    Duponts    
     Duportau   Me Tailleur 
   Raymond   Dupourtau    
   Jean   Dupourtau    
   Jacques   Dupourtau    portefaix 
 La Veuve     Dupourtau     
   pierre   Dupouy    charper de Maison 
   Pierre   Dupouy    me fournier 
   Jean   Dupouy    Tailleur  
   Antoine   Dupouy    tavernier 
   Jacques   Duprat  dt  Laverdure  
   Jean   Duprat    me Maçon 
   Jean   Duprat    Scieur de bois  
   françois   Dupré    porteur de chaize  
   Pre   Dupré  dit  Bergere  Ynterprette 
   Jean   Dupruilh  dt  gaillard  
 Mr     Dupruilh    avocat 
   gratian  Dupuy   tillolier 
   jean   Dupuy    
   jacques   Dupuy    boucher 
   Jean   Dupuy  dt  Mastricq  manoeuvre 
   Raymond   Dupuy    marin  
   Jean   Dupuy  dt  Jaubet  mattelot 
   gracien   Dupuy    me charper de Navire 
   Martin   Dupuy    me de pinasse 
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   gratian   Dupuy    tillolier 
   Marie   Dupuy    veuve de Jean Lubet  
 Laveuve     Dupuy    Sergent de quartier 
 Laveuve de  jean   Dupuy    Sergent de Maire 
 Mr  charles   Dupuy    
   Raymond   Dupuy fils    chanoine 
   Dominique   Duqué   rotisseur 
   Michel   Durabon    Maitre fondeur 
   Bertrand   Duran    me tonnelier 
   Arman   Duran    Sergent de Maire 
   Michel   Duran fils    me tonnelier 
   pierre   Durant  dt  Lafatigue  
 Laveuve de   Durant    
 Mr     Duras    
   Jean   Durat    me de Navire 
   Pierre   Durcos    me Maçon 
 Madlle Lave     Durcos    
   Jean   Duris    me Tailleur 
   Alexandre   Durrat    pilotte 
     Durruty    matelot 
   Joannés   Durruty    
 La Ve     Durruty    menuisiere (sic) 
 Le Sr    Durruty    advocat 
   Jean   Dusault    me Tailleur 
 Le Sr    Dusault    chirurgien 
 M.  Jn Bapte   Dusault    Ecuyer MadeMrMadlle 
   Gratian   Dusaut    me Maçon 
   Jean   Dusoir    charper de Navire 
   Pre   Dusossé    faiseur de parapluye 
   Bernard   Dusserrail    loccataire des gardes bourgeoises 
   Gracy   Dusserrail    Ve Daguet 
     Dutaret    Benoite 
 Madlle Laveuve    Dutast     
   Jn   Duthil   marchand de vin 
   François   Duthil    me tailleur 
   Jn   Duthil    
   Ysacq   Dutil    Mard de tabacq 
   Bertrand   Dutil    
     Dutilh    tonnelier  
 Mr     Dutouya    agent de change 
   Antoine   Dutré    portefaix 
   arnaud   Duva    tillolier 
   marie   Duval    
 Madlle  Toutine   Duverger    
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 Mr  Michel Leon   Duverger     
 M.    Duverger Pere    
 M.  Bertrand   Duvergez    
   pierre   Duvert    tillolier 
   anne   Duvignau    veuve de nart tailleur 
 M.   Leon   Duvilier     
 M.    Duvivier Pere    
   Michel   Duzan   Maitre tonnelier  
   Jean   escouette    tailleur 
   Vidal   escousse   charper 
   pierre   Estebenia    Maitre Corder 
   pierre   fabrousse    Savetier 
   Jean   fagalde    me Tailleur 
   Martin  fageal Bonnebat    
   pierre   faget    
   fabian   faget    M. Tonnelier 
 Mr  Pre   faget    negociant veuf 
 Mr     faget fils   negociant associé 
   Antoine   farineau    me Sellier 
   Bernard   fassats    galupier 
   Louis   fauché   boutonnier  
   Baptiste   faucheu    marin 
   Petite  de  faucheu fille    
   Jerome   faulat  d. Marcoulet Tillolier 
   Saubat   faure  dit  Dauphiné  me Serrurier 
     faures    me Perruquier 
 Mr     faurie     
 Laveuve     fautoux    
   Jean   fauvel    
   Paul   fauvet    Imprimeur 
   Jean   fayet    tailleur 
   Jacques   fayet    tavernier 
 l'abbé   Antoine   fedou  dt  Lafontaine  
   pierre   fedou    me charper de Navire 
   françois   fernandez    
   Domingo   fernandez Barredo    dom. de Sa Majesté 
      fernandez Dias   Idem [dom. de la Reyne] 
   Mathieu   fernandou    Jardinier 
   Jaqs   ferran    Cartier 
     ferrandou    boucher  
   guillaume   ferrandou    marin 
   Bernard   ferriol    
 Me  Me Eloy   feuillade    me poliseur  
   henry   Fillon    distributeur de lettres 
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 Laveuve     fleury     
   Jean   floret    forgeron 
   Jacques   folis  dit  parizien  menuisier  
   Pierre   fon[ds]    me orphevre 
   Jn   fondevielle   chirurgien 
 L'abbé   Jean   fontan    palfrenier de la Reyne 
   graciote  de fontarede    Couturiere 
   guillaume   for    cocher 
   Jacques   forestier    tenant Billard 
 Mr     forestier    me traitteur 
 Le Sr    forestier fils    
   françois   forfillier    tisseran 
 Madlle     forget La veuve orfevre   
   Arnaud   Forgues   palfrenier  
     forisien    
 Madlle Lave     forsans    
   Jacques   forte    Maçon 
   Jacques   fortillon    rouleur  
   André   fortin   Chirurgien 
 MadlleLave de Pre  fossecau    
 Madlle Lave     fossecaud    
     fossecave   Morlaix  
 Made Lave     fossecave    
 Mr  françois   fossecave    
   françois   fossegue    marin 
   Pre   fouasson    matelot  
   Jeanneton  de  foucau    
   Yzabé  de  foucau    
   Etienne   foucaut   mard graisseur 
   Jean   fourcade    Rouleur 
 Laveuve     fourcade    
 Le Sr  Pre   Fourcade    
 Le Sr  arnaud   fourcade    perruquier 
 Mr     fourcade    
   Pre   fourcade fils    
   Raymond   fourcadet    portefaix  
   Jean   fourcadet    Tailleur 
   françois   fourché    portefaix 
   Jean   fourcheron    armurier 
   Jean   fournier    aveugle mendiant 
 Laveuve   Jean   fournier    
   Bernard   foursans    courtier 
   pierrot   foursans    vigneron 
 Mr  Bertrand   foursans    
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 Mr     Foursans Cadet    
   Manuel   francisco    portefaix 
   Jean   freche   rouleur 
   Simon   freche    Rouleur 
   arnaud   freche    Tisserant 
 Laveuve     freron    orfevre  
   Jean   fris  dit  Labadie  
   Manuel  de  Fuentes    garde cocher  
     fullette    Cartier 
   Pre   fumelo    boutonnier  
   Jean   futuro  dt  Langoumois  Maal ferrand 
   Barthelemy   Gabarrus    
   pierre   gacis  dt  loupatienet  
 Mr     Gaillac    chanoine 
   jacques   gaillard    
 Made    Gaillardie    
 Madlle Laveuve    gaillardie    
 Mr   de Gaillardie    receveur  
   jacques   gaillou    matelot  
   Joannes   galan    me cordonnier 
   Jean   Galbaret    tillolier 
 Laveuve     Galbaret    
 Madlle    Galbarret ve    
   Jean   galloné    portefaix 
 Mr     galtier    
   Jean   Gamel  d.  Larose  marchand de grain 
   Joannés   Gamoy    me charper dom. 
   Jean   Gamoy fils ainé    me charper 
   arnaud   gans    loccataire 
   Joseph   garat    
   Pre   garat    charper de Maison 
   Pierre   Garat    Courtier 
   Joannés   garat    me charper de Maison  
   françois   Garat    
 Laveuve     Garat    
 Le Sr  Guillaume   garat    
 Madlle Lave     garat    
     Garat fils ayné    
     garat fils cadet    
   Jean   Garat hiriart    veuve  
   Philipe   Garcia    garçon d’office 
   André   Garcia    portefaix 
   Miguel   Garcia Del real  d.  Barile  
   Jean   gard  d.  St Martin  portefaix 
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     gardel    Sculpteur 
 Le Sr    Garmendy    Ecuyer 
 Lave     Garni    officier de la garnison (?) 
   Domeings  de  garoch    veuve 
 l'abbé   Laveuve   Garreau    
   Joannés   garremendy    Maitre tonnelier  
 Mr Le Chevalier  de Garro Durtubie    
   Domingo   garzia    
   Pre   Gaspard  d.  flamand  me tailleur 
 Mr  Joachim   Gastambide    chanoine 
   Bernard   Gauget    fils pretre 
   Jean   Gauget    me Menuisier 
   Pre   Gauget    me Menuisier 
 M.    Gauget     
   paul   Gauget fils    pretre 
   Paul   gauget fils ainé   me Menuisier  
   Jean   gauget pere    Maitre Menuisier  
   Jeanne  de  gayon    Ve 
 M.    Gaz    me limonadier 
   Marie   gelade    veuve 
   Marie   gellos    veuve 
   Jean   Gelos   Marin 
 Lave de  Jean   Gelos     
     Genestet  dit  Larroze  charbonnier  
   Vital   Genestet    veuf 
 Madlle    Genevois    veuve 
 M.    Gensous     
 M.     Gensous    marin 
   françois   gentil    Marin 
     Gerard    me dEcole 
   Etienne   Gerart    Maitre boutonnier  
   françois   Gerrard  dt  Normand  mattelot 
   Jean   gerrard  dt  aurouse pere  tillolier 
   Jean   Gerrard fils ainé    tillolier 
   Jacques   Gervais    
 M[ad]e Laveuve    Gervois    
   Jeanne   Gestas   Ve de jacques 
 Madlle    Gillibert    ve 
 Mr     Gillibert    
 Mr  Jean   Gillibert    pretre 
 Ma Soeur  Marie  de  gillibert fille     
   Bertrand   ginget    Matelot 
   Pre   Glain    mercier 
   Jeanne   Glain    
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     glain fils     
 Sr    Gomez    cocher  
 Madlle    Gontaires    
   pierre   gontelié    Marin 
 Dn  franco  Gonzales    
   françois   Gonzales abello   En pension 
   Jne   Gorretche    charper de Navire 
 Mlle    Gottie    couturiere Ve 
      Gottir    
   arnaud   gourgue    portefaix  
   Charles   gouthié    Tinturier  
   Bernard   Goyetche    me pollieur 
   Laurens   Goyetche    Polieur 
   Jean   Graciet  dit  Lahonce  maçon 
   Guillaume   graciet    Mattelot 
   Bernard   Graciet    me fournier 
 Laveuve     Gracy    Duhart 
   Jean   Gregoire  dt  Lafleur  
   pierre   grenier    
 Lave de  pierre   Griza  dit  jolicoeur  
 Lave     grom    
   Jean   Guebarre    
   Pre   Guebarre    marin  
   Dominique   Guebarre    
   Pre   Guebarre fils ainé    
   Pre   Guebarre fils Cadet    
   Jacques   guerin    Emballeur 
   françois   guerin  dt  Provençal  veuf 
   Pierre   guichet    
   Mathieu   guilhem    peliche 
   pierre  guilhotin    tillolier 
   Jean   guillaume    
   Antoine   guillemot    Courrayeur 
   Claude   guillot   Maitre fournier 
   Jeanne  de  Guilsou    veuve de Bihots 
     guinard    marin 
   Bertrand   guineran    portefaix Juré 
   Bernard   guineran   tailleur 
 Le Sr    Guiot    
   Arnaud   guiraud  dt  lounin  tillolier 
   françoise  de  Guiraudel    veuve de Bernard Dalqueldy 
   jacques  Guiraudel    
     Guiraudel    
   Pre   Guiraudel    marin 
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   guillaume   guiraudel    veuf  
 Laveuve     Guiraudel    
   plaisance  de  Guiroy    veuve 
     guyot    me fournier 
   Benoit   h[?]ier    fourbisseur 
   Barthelemy   habains    portefaix 
   Bertrand   Habains     
     habares    
   Bertrand   Habas    cuisinier chés La Reyne 
   françois   hananquan   graveur 
     Hapé    me Cordonnier 
 Le Sr  alexandre   Hapé    Mard  
   Jean   harambide    vigneron 
   Joannés   haramboure    me charpentier de M. 
   Joannés   Haramboure    me tonnelier 
 M   Pre   Haramboure    
 M.  pierre  de  haramboure    chanoine 
   Joannés   Haranchipy    chaper 
     Hardoy    charper de Maison 
 M.    Harenda   gentilhomme a la Reyne 
   Jean   hargous    charper navire 
 Lave     hargous     
 Mr  Bernard   hargous    negociant 
 Lave     Hargous ainé    me charpentier  
 Mr     harguindeguy    
 Madlle    hariague    
 M.     Hariague dufayal    
   Marie   haristague    Ve 
   Bernard   Haristoy    chirurgien 
   Jean pierre   harlebergen   Suisse 
   Pre   Harosteguy    Marchal ferrand  
   Marie   harosteguy    veuve de Lissonde 
   arnaud   Harosty    Serrurier 
 Laveuve de   Harpes    
 Madlle   de Harpes fille    
 Laveuve de  Bernard   harriague     
 Le Sr    Harriague     
 Madlle Lave     Harriague    
   Bertrand   Harriet    me perruquier 
   Etienne   Haurieu    
   pierre   hayet    portefaix 
 Mr    de  hayet    chanoine 
     Heguy    Lieutenant de patache 
 Madlle    Heguy    
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 Mr L’abbé   de Heguy    pretre 
   Gilles   helie    Yvoirier  
   Jean   Helie fils    Maitre boutonnier 
 Le Sr    Henié    negociant 
   Pierre  herauset    me charpentier de Navire 
 Lave     hercaut    
   René   hersant  dit  Langevin  me tailleur 
   Tanguiker   Hilloc    Serrurier 
   Antoine   hinart    Maitre charper de M.  
   jean   Hiriart    
   Joannés   hiriart    Cardeur 
   gabriel   hiriart    employé 
   pierre   hiriart    jardinier veuf  
   pierre   hiriart  dt  Langelé  matelot 
   Jean   Hiriart    me vitrier  
   Jean   hiriart    
 Mr  jean   Hiriart    pretre 
   Jean   hiriart fils    
 Mr     hiriart fils    
   Raymond   hiribarn (sic)    Ecuyer de la Reyne 
   Jeanne   Hiribarne fille    
   Martin   hiribery    compon maçon 
   Petri  de  hirigoyen    
   Joseph   Hirigoyen    Capne de navire  
   pierre   hirigoyen    charper 
   Joannés   hirigoyen    charper de navire  
     hirigoyen    contre maitre 
   Pre   hirigoyen    M. de Navre 
   Leon   hirigoyen    me charper de Maison 
   Joannés   Hirigoyen    me charper de Navire 
     hirigoyen    me Tailleur 
   Marie   hirigoyen    veuve 
   Jean   hirigoyen     
   Nicolas   hirigoyen Cadet    
   Dominique   hirigoyen fils ayné   aux Isles 
   Jn Baptiste   hirigoyen fils jeune    
   françois   hitos    me Menuisier 
   Pre [Pierre]  de  hitse    cardeur  
   Joannés  de  hitze    Maçon 
 Madlle Laveuve    hontabat     
 Mr  Berd   hontabat    
 Mr     hontabat lainé    Echevin 
   Pre   hontan  d.  Cadet   
   Jeanne  de  houbarne    ve 
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 Lave     Hourriague    
 Le fils a Lave    Hourriague    
   Pre   Hoursans    chirurgien 
   Jeanne   houtan    Ve du Dragon 
 Made Laveuve    Hubrec    
     Huguet    Mard de Nimes 
 Mr   de Hureaux   Lieutenant general au Sennal Deslannes, Subdelegué  
 le chan.   Jean Paul   Isolle    
 Sr  Jacques      Marcds de Nimes 
 Ve     Jaureguy    
   Jn   jausas    me D’ecol (sic) 
   Jean   Jautard    
   Joseph   Jeanin    employe 
 Laveuve     Joanchipy    
   Nicolas  Joint    Soldat du guet 
   Bernard   Joly    huissier 
 Mlle  Mlle Marie   Joly   ve Darquistade  
   Bernard   Joly fils    greffier 
   Pre   Jonca    
   Pre   Jourdan     
   Pre   Jourdan ainé    
   Daniel   jourdan cadet    
   Jn   Jourdan puisné    
   Jean   Jude  dt  Lougascon  tailleur 
 Made  Julia    
   Bernard   Jurque    Boucher  
 Mr     Jus me    chirurgien 
   Joseph   Juvigny    
 Mr     Juvigny    Tresorier  
     Juvigny pere    
 L’abbé de St Pé       Secretaire 
   Jn   L’allemand    dom. de Sa Majesté 
   Catherinne   l’annelongue fille    
 Made    L’Eglise    
    de  l’embeye    advocat 
   Jacques   L’esperance    Bucheron 
   Bertrand   L’infant    portefaix 
   Charles   l’orange    maçon  
 M.    L'Eglise    
 La demlle     La de Lartigue   
 La demlle     La Tendron   
 Laveuve     La Maire    charper de navire 
   Marie Rachelle  La Raillet fille    
 Mr    de La Ralde    Ecuyer 
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   Marie  de  la Rue    veuve Daugareil 
 Madlle    La Rue    
 Lave     Labadan    
   Marie   Labadie    benoite des jacobins 
   Jean   Labadie    Jadis Soldat duguet 
   Jean   Labadie    me charper de M. 
     Labadie    me Cordonnier  
   Henry   labadie    messager 
   Bernard   Labadie    orfevre 
   Antoine   Labadie    portefaix 
   Jean   Labadie  dt  Caussot  tillolier 
   Jn   Labadie    
 Sr  Jacques  Labadie    
   Jacques   Labadie cadet    marin 
   Jean   Labadie pere    
 Mr  Dominique   Labarriere    pretre 
     Labarthe    portefaix 
 Laveuve     Labarthe    
 Laveuve     Labarthe    
 Mr  pierre   Labarthe    negociant 
   arnaud   Labarthe fils    
 Laveuve     Labaste     
   Jean   Labastide    chirurgien, 
     Labastide    greffier de la mare chaussée 
 Laveuve     Labastide    me d’ecole 
   Sauvade   Labat    
   Jacques   Labat    emballeur 
   Antoine   Labat    Marin  
   Barthelemy   Labat    matelot 
   Jean   Labat    me cordonnier 
   Jean   Labat    me Cordonnier 
   Jacques   Labat    me Maçon 
   pierre   Labat    me Maçon  
   Dominique   Labat    me tailleur 
   pierre   Labat    me tonnelier 
   Antoine   Labat    portefaix 
   Jean   Labat  dt  Larrieu  rouleur 
   Gabriel   Labat    Tavernier 
   Laurens   Labat    tillolier 
   Arnaut   Labat    Tisseran 
   Bernard   Labat    tisseran 
 Laveuve     Labat   boutonnier 
 Le Sr   Dominique   Labat    negociant 
 Mr     Labat    ancien Echevin 
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 Mr     Labat    Controlleur à la Coutume 
 Madlle    Labat    
 Mr    Labat    
 Demlle veuve de  Labat Dolhonde    
   gracian   Labat fille    couturiere 
   Jean   Labat fils    me Sellier 
 Mr  Jean   Labat verdalle    
     Labatut    Garçon tailleur 
 Mr     Labatut    negociant 
   Raymond   Labeirie    portefaix 
   Guillaume   Labernis    hote  
   Bernard   Labeyrie    brayeman  
 Laveuve     Labeyrie     
 Madlle    Labeyrie    Ve 
 Demlle  aura  De  Labez    
 Le Sr  Jean   Labihirigoyen    
 Demlle  Menine   Labirigoyen    
   Jn  Labit d. Toulouse charpentier 
   Bertrand   Labit  d.  Toulouze  charper Cantinier  
   Marie   Lablonde    tenant chambre garnie 
   pierre   Labonté    portefaix 
     Labonté    portefaix 
   Etiennette  de Laborde    veuve de lataillade 
   Antoine   Laborde    Cardeur 
   pierre   Laborde    emballeur 
   Jean   Laborde    fournier  
     Laborde    fournier 
   Jean   Laborde    galupier  
   Jean   Laborde    galupier  
   Jean   Laborde dt  Latolipe  loccataire 
   Bertrand   Laborde    Maitre charpentier 
   Antoine   Laborde    Marin  
   pierre   Laborde    me charpentier de navire  
   Auger   Laborde    me charper de navire 
   Jean   Laborde    me Menuisier 
   Pre   Laborde    me tailleur 
   Jean   Laborde   me Thonner 
   Jean   Laborde    Menuisier 
   Joseph   Laborde    portefaix 
   Jean   Laborde  dit  Bearnois  porteur de chaise 
   Mathieu   Laborde    praticien 
   Jean   Laborde    pretre 
   Jean   Laborde  dt  gy  tillolier 
   Jeannotte   Laborde    veuve 
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   Marie   Laborde    veuve 
 Demlle veuve de  Laborde    Epicier 
 Laveuve     Laborde    
 Laveuve     Laborde    
 Laveuve     Laborde    
 Laveuve     Laborde    
 Laveuve  Mathieu   Laborde    
 Laveuve     Laborde    tourneur  
 Laveuve de  Jean   Laborde    maitre Tailleur 
 Le Sr   Jean Baptiste  Laborde    Marchand de vin 
 Madlle    Laborde    veuve 
 M.  André   Laborde cadet   fourrier 
   Etienne   Laborde fils    marin 
   Joseph   Laborde fils    perruquier 
   Pierre   Laborde fils cadet    marin 
   jacques   Laborde frere    
 Mr   de Laborde Noguez    
     Laborde Saint Laurens   
   Pierre   Laborde, fils ainé    me tailleur 
   Daniel   Labourdette    charper  
     Labourdette    me Menuisier 
   Jean   Labresque    me fournier  
   Pierre   Labrousse  dt  Lafleur  
     Labrouse    charper de navire 
   Pre   Lacampagne    Maitre Menuisier 
   pierre   Lacase  dt  gallemouche   
     Lacassaigne  dit  l’ou Curé  embr 
   Pre   Lacassaigne    me [battier] 
   Bertrand   Lacassaigne    Tisseran 
   Jean   Lacaze  dit  Jeanit  Cocher 
   Jean   Lacaze  dit  gallemouche  emballeur  
   Jean   Lacaze  dit  Lafontaine  emballeur 
 Madlle    Lacaze    
 l'abbé     Lachapelle    Courrier 
   Bernard   Lachasse    chauder 
   Helene   Lachasse    Ve de videlin Coutelier 
   bernard   Lachasse jeune    Maitre chaudronnier  
 Laveuve     Lachaussade     
   Guillaume   Lachine    charper 
   Jean   Lacombe    me Cordonniers 
   Gabriel   Lacombe    potier d’Etain 
    Joannés   Lacome    me charper de Maison  
    Jean arnaud   Lacome  dit  Thoulouse  tailleur 
   Agne   Lacome    Ve de jacques gaillard 
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    Jeanne   Lacome    veuve 
    René   Lacome   galupier 
   Jean   Lacomere    Savetier 
 Laveuve     Lacomme    
   pierre   Lacoste    Marin  
   Jean   Lacoste    me tailleur 
 Lave de jean   Lacoste    me tailleurs 
 Le Sr  pierre   Lacoste    mard 
 M.    Lacoste    gantier  
 Mr  françois   Lacourtaudiere    
   Jean   Lacourtoisie    portefaix  
   Marthe   Lacouture  d.  de hastingues  
   Raymond   Lacouture    me tailleur 
   Bernard   Lacouture    portefaix 
   Jean   Lacouture    Tailleur 
   Bernard   Lacouture    
   Julien   Lacroix    mercier 
   Magdeleine   Lacroix    porteuse d’eau 
   Jean   Lacroix    Tinturier 
   Marie   Lacroix    veuve Martin  
 Le Sr  Jean   Lacroix    Capne de Navire 
 Mr   de Lacroix    Directeur de  
   Marie   Lacroix   veuve 
   Jean   Ladoux    Tinturier valet  
 Laveuve     Lafaguette    
   Jean   Lafargue   charper 
   Jean   Lafargue    Mard de vin 
   Jacques   Lafargue    me tonnelier  
   Jean   Lafargue    me tonnelier  
   pierre   Lafargue   palefrenier 
   Jean   Lafargue    portefaix  
   Arnaud   Lafargue    vendeur de vin 
   Jean   Lafarguete    bucheron 
   Joseph   Lafaurie    
   gracy  de  Lafaurie     
     Lafaye    orlogeur  
   Jean   Lafaye    Sculteur 
   Antoine   Lafenetre   Marin  
     Lafenetre    marin 
   Pierre   Lafeuillade    
 Mr     Laffreté Cadet    
 Mr     Laffretté    ancien Echevin 
   Jean   Lafitau  dt  Bouchet  portefaix  
   pierre   Lafite    
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   Dominique   Lafite    emballeur 
   Jean   Lafite    emballeur 
   Jean   Lafite  dit  chichon  emballeur 
   Leon   Lafite    Marchand de grain,une  
   Jean   Lafite    me Tonnelier  
   Jean   Lafite    precepteur 
 Laveuve     Lafite   Rouleur 
 M.    Lafite    agent de change 
   pierre   Lafitte  dit  Beguy  
     Lafitte    matelot 
   Jean   Lafitte    me tailleur 
   Jean   Lafitte  dt  Lamarée  portefaix 
   Raymond   Lafleur    avanturier 
     Lafleur    escaillon 
     Lafleur    Soldat duguet 
     Lafon    me boutonnier 
   Pre   Lafont   mercier 
   Pre   Lafont    fondeur de bois 
   Martin   Lafont    me de Navire ve 
   Pierre   Lafont    me orphevre 
   Jean   Lafont    portefaix 
     Lafont    portefaix 
   Ane   Lafont    Scieur de Long  
 Le Sr  Etienne   Lafont    
 Le Sr   jacques   Lafont    Simphoniste de Sa Majesté 
 Mr  Jean   Lafont   Secretaire du Roy 
 Sr  Jean  Lafont    
   Pre   Lafont fils ainé    orphevre 
 Mr le chevalier Pierre   lafont oncle    
     Lafontaine    
     Lafontaine    Cloutier 
     Lafontaine    portefaix 
 Mr  Pierre   Laforcade Lamolie    
     Lafore    perruquier  
     Laforet    portefaix 
 Laveuve     Laforet  dite  Latetine de Lure  
   françois   Laforge    
   Pre   Laforgue    
 Madlle Laveuve    Laforgue    apoticaire 
   Joseph   Lafosse    jaugeur 
   Estebenotte  de lafourcade    vendeuse de fruit Ve 
   françois  Lafourcade   gantier 
     Lafourcade    Boulanger 
     Lafourcade    Commis 
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   Jean   Lafourcade    manoeuvre 
   Jean   Lafourcade    porteur de chaize 
   pierre   Lafourcade   Serrurier 
   Marie   Lafourcade    Ve de nouguez 
 Laveuve     Lafourcade    tenant ecole 
 Mr  Bruno   Lafourcade    pretre 
 La demlle veuve du Sieur  Lafourcade Darribeyre   
 l'abbé Lave     Lafuente    
     Lagarde    aubergiste 
   Jean   Lagarde    galupier 
   Jean   Lagarde    mattelot 
   catherine   Lagarde    veuve 
 Mr  Laurens   Lagarde    negociant  
 Madlle    Lagarenne    
   Ane  de  Lage    huissier 
     Lagrandeur    Soldat duguet 
   Marthe   Lagraulet     
 Laveuve Ve     Lagrave     
 M.  Pre   Lagrave    Sergent de quartier 
   M.  Lagravere    marchand 
   Jean   Lagruelle    me tonnelier  
   Etienne   Laharie    mattelot 
 Laveuve     Laharrague    
   Jacqs Joseph   Lahaze  dit  St amour  palfrenier 
   Martin   Lahite    me Cordonnier  
     Lahitte    Cordonnier  
 Lave     Lahitte   vendeuse de morue 
   Jean   Lahon  dt  Loucarboué   
   Jean   Lahut ainé    me charper de navire  
   Ante   Lahut Cadet    me charper de navire  
 Laveuve de   Lajeunesse    maçon 
   Michel   Lajoye    marin 
 Me Laveuve  Me    Lalande    
  Laveuve     Lalande    
 Madlle    Lalande    
 Mlle  Mlle Claude   Lalande    Ve de Louis Darguibel 
 Mlle    Lalande Berriots    
 Mr   de Lalande Gayon    ancien Maire  
 Demlle Ve de Charles   Lalande Latzague    
 Mr     Lalande Tristan    
   Jean   Lalanne   garçon boucher 
   François   Lalanne    Maitre Cordonnier 
   Etienne   Lalanne    me Serrurier 
   arnaud   Lalanne    me tonnelier 
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   Bidau   Lalanne    rouleur 
   Jean   Lalanne  dit  Thouiton  tillolier 
   Jean   Lalanne  dt  garet  tillolier 
 Mr  françois   Lalanne    negociant 
 Mr  Joseph   Lalanne    Negociant 
   pierre   Laldalde (sic) dt  chenic  tillolier 
   Jean   Laldalde (sic)   me tonnelier  
   Ante   Lalegue    me Cordoner 
   Jean   Lalore    me tonnelier  
   Arnaud   Lamagnere    Maitre de navire 
     Lamagnere    me d’Ecole 
   Catherinne  de  Lamagnere    
 Laveuve de   Lamagnere    Capne de navire  
 Madlle Laveuve    Lamaignere    
     Lamarche    vieux maçon 
   Raymond   Lamarque    Mard 
     Lamarque    me Sellier 
   Jean   Lamarque    me tailleur  
     Lamarque    me Tailleur 
   Joseph   Lamarque    vigneron 
 Le Sr   Martin   Lamarque    procureur  
 Laveuve   Jeanne   Lamarquete    
 Lave     Lamarre    
   Jacques   Lamazure    Coutellier 
   jeanne   Lambarry  dite  jeannine pauvre 
   Martin   Lameisan de Souston   
   Jean   Lamessat    ramasseur de boue 
   Laurens   Lamolie    Maitre charpentier 
 Lave     Lamolie    
 Laveuve     Lamolie    
   Leone   Lamolie fille à feu Laurouet   Sergent de Maire 
   Jean   Lamonede    ouvrier de la monoye 
   Jean   Lamonede    
     Lamontagne    cocher 
 Lave     Lamontagne    
 Laveuve     Lamontagne    
   Joseph   Lamort    me charper de navire 
   Marie  de  Lamothe    quincailliere veuve de jean Hiriart 
   Arnaud   Lamothe    chirurgien 
   Antoine   Lamothe    Epicier veuf niece 
     Lamothe    garçon tailleur 
 Le Sr    Lamothe    
 Le Sr   Jean   Lamothe    me chirurgien 
 M.    Lamothe    me boutonnier 
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 Laveuve     Lamotte    
   Jean   Lamouroux    fournier 
   Jean françois  Lamy   chantre 
 le chanoine Mr Dn Gregorio  de  Landaver    Tresorier 
   Raymond   Landié    
   Pierre   Landié    portefaix 
   Martin   Lanebras    me perruquier 
   Jacques   Lanelade    chirurgien 
 Laveuve de   Lange    
     Languedoc    Cordonnier 
   Jean  De  Lanne    Marin 
   Catherinne  de  Lanne    Ve de Carp 
   Jean  Lanne    Mard de tabacq  
   Pre   Lanne    me orphevre 
   Jn   lanne   TailleurMarguillier 
     Lannelongue     
   Jean Leon   Lannelongue    pilotte 
   pierre   Lannes    
     Lannes    me tailleur 
   Pre   Lano    portefaix 
 M.    Lano    Maitre d’ecole 
   Jean   Lano Guchenu     
   Pre   Lanusse    Sergent de quartier 
 Lave     Laparade    
     Laveuve     Lapenu    
   Pierre   Laperle    portefaix 
     Lapetite Lafourcade    veuve 
   guillaume   Lapeyre    rouleur  
   Bernard   Lapeyre    
   Lave   Lapierre     
     Laplace    crieur 
   fabian   Laplace    me tonnelier 
   Jean   Laplace    tisseran 
   Pre   laplace    veuf 
 M.    Laplace    Pretre 
     Laplaine    tambour de ville 
   Jean   Laporte    fournier 
   pierre   Laporte    Marchd de vin 
   Jean   Laporte    me fournier 
   Charles philippe  Laporte    perruquier 
 Madlle   Marie   Laporte    Ve Dubois 
      Laportugaise   veuve 
   pierre   Lapouple    Cordonnier 
 Madlle    Lapoux    
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   Barthelemy   Laprairie   bucheron  
   joanna  de  Laprairie     
   Claude   Lapré    
     Laprime    me perruquier 
   Pre   Laqueille  dit  Montauban domestique de la Reyne 
     Laragonnez   filliatre a Delgof 
 M.  Jean   Larborie    marchand 
 M.    Larbourie    
   Bertrand   larcade    tailleur 
   pierre   Larense  dt  patron  
   Jean   Larieste    mattelassier 
 Laveuve     Larmaignan    
 Lave     Laroque    
 Laveuve     Larouture    
 Le Sr  Pre   Larouture     
   Ane   Laroy  d.  Castera  cordonnier 
   Jean   Larralde    cabaretier 
   Sebastien   Larramée    garçon menusier  
 Laveuve     Larramée    
   pierre  de  Larre    charpentier de villefranche 
   Marie  de  Larre    veuve 
   Jean   Larre    chr de navire 
   pierre   Larre    me tonnelier 
   Jean   Larre  dt  Joancho  portefaix  
 Demlle de   Larre    
 demlle de   Larre    
 Laveuve de   Larre  dite  cherite  
 Made Laveuve de  Larre    
 Madlle Lave     Larre    
 Madlle Laveuve    Larre     
 demlle de   Larre autre    
   Jean  de  Larre fils ayné    marin 
   Pierre   Larrebat    cardeur 
     Larreboure   peintre 
   guillaume   Larremendy    
 Lave     Larresoin    Jaugeur  
   Raymond   Larreteguy    me Savetier 
   Pierre   Larreteguy    Savetier 
   Jeannet   Larrey    Rouleur 
   Jean   Larrezet    me de Navire 
 Laveuve     Larrezet     
 Mr  Charles   Larrezet    Secret. du Roy 
 Mr  Charles   Larrezet fils     
   Pre  Larriau  d.  Peyrehourade  emballeur  
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   Barthelemy   Larriau   marin 
   pierre   Larribal  dt  roubin  tillolier 
 Le Sr    Larro    officier d’artillerie de St Jean pied de port 
   Pre   Larroche    chaudronnier 
     Larroche    employé aux portes 
     Larrodé    rouleur 
   Martin   Larrolet    marin  
   Bernard   Larroque    d’oreur [Doreur]  
   Jean   Larroque    me Charper de Maison 
   gracy   Larroudé    Benoite des augustins 
     Larroudé    Coutellier 
   David   Larroudé    me charper de navire 
 Le Sr  antoine   Larroudé    Mard  
 Laveuve     Larroulet    
   Etienne   Larroy    Marin 
   pierre   Larroy    me tonnelier 
   Dominique   Larroy    tillolier 
   annote   Larroy    
   Victor   Larru    Cordier 
     Lartigau    tisseran 
 Lave     Lartigau    
   Menaut   Lartigue    
   pierre   Lartigue    
   Etienne   Lartigue    maitre boutonnier 
   Bernard   Lartigue    Maitre charpentier de Navire  
   Jean   Lartigue    Mard 
   Jean   Lartigue    me fournier 
   Dominique   Lartigue    me Tourneur 
   Bernard   Lartigue    portefaix  
     Lartigue    Soldat Duguet 
   pierre   Lartigue    tillolier 
   Etienne   Lartigue  d.  haurine  tillolier 
   Jn   Lartigue    vendeur de vin  
 Laveuve     Lartigue    
 Laveuve     Lartigue  dit  chanquet  
 Le Sr  Bernard   Lartigue    
 Le Sr    Lartigue    
 Le Sr   ane   Lartigue    negt  
     Laruche    palfrenier 
   Jean   LaRue    me orfevre 
   Pre  de  Las    bucheron 
   Louise  de  Lasalle    
   Marion Nicolle  Lasalle    couturiere 
   Jean   Lasalle    Cuisinier 
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   André   LaSalle    Marin 
   pierre   Lasalle    Marin 
   Alexis   Lasalle    mattelot 
   Joannés   Lasalle    me charper de Maison 
     Lasalle    me Pelletier  
   Bernard   LaSalle    Tillolier 
   Bernard   Lasalle  dt  Lou Dieu  Tillolier 
   Catherine   Lasalle    Ve 
 Lave de  Henry   Lasalle    charron 
 Laveuve     Lasalle    
 Le Sr    Lasalle    Marchand 
   Jean   Lasalle  
 St     Larose    
   Antoine   Laserre    M. tailleur  
     Laserre  dit  Laverdure  mattot 
     Laserre    me tonnelier 
 Laveuve     Laserre    
 Mr  Bernard   Laserre    marchand 
   Domingo   Lasierra    Domestiq. de Sa Majesté 
 Le Sr  Michel   Lassalle    
 Le Sr  Jean   Lassalle    Mard  
   Nicolas   Lasserre  dt  Coulau  
   Jean   Lasserre    boucher 
     Lasserre    maçon 
   Anthoine   Lasserre    Maitre Maçon 
   Saubat   Lasserre    Maitre tonnelier 
   Jean   Lasserre    Matelot 
   Jean   Lasserre  dt auguet  Menuisier 
   Marie   Lasserre   quincailliere veuve 
   Jean   Lassus    me Tonnelier 
   pierre   Lassus    tillolier 
   Marie   Lassus    veuve de pierre douspetit tillolier 
 Laveuve de  Dominique   Lassus    
   Pierre   Lataillade    
     lataillade    
   Louis   Latapi    portefaix 
   Jean   Latapie    
 Les 4 demlles   Laterriere    
   Pre   Latetine    brassier 
   Pre   Latour    aubergiste 
   Pierre   Latour    scieur de bois 
 Le Sr  françois   Latour    
   Jean   Latreille    Bucheron 
   Jean   Latreille    Marin 
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 Mr   Jacques   Latsaga    negociant 
     Latsague    me charper de mon  
 Madlle    Lattry    
   Jean   Lauga   Marin 
   Pre   Lauga    me Charpentier 
   Pre   Lauga    Sa filliatre 
   Pre  Lauga    vitrier 
   Marie   Lauhiette  d.  marie pouillit  
   Jean   Lauradou    me Serrurier  
   Louis   Laurel    me vitrier 
   David  de  Laurens    charpentier de Maison 
   Jean Paul  de  Laurens    me charpentier de Navire 
   Domeins  de  Laurens    veuve de Jean Guebarre 
 Laveuve     Laurensac    
     Lausanne    veuve 
   Etienne   Lausun  dt  Dousdebés  me tonnelier 
     Lavarenne    portefaix 
   pierre   Laverdure    charbonnier 
 La femme de   Laverdure    loccataire des gardes bourgeoises 
     Lavergne    me perruquier de boutique 
   françois   Lavernay    musicien  
     Laverné Cadet    musicien 
 Laveuve     Lavie    me Maçon 
  Jean   Lavielle    
   Augustin   Lavigne    Maitre chapellier  
   Bernard   Lavigne    Tourneur 
   Catherine   Lavigne    veuve de guillaume Barriere Serrurier 
 Lav. de jean   Lavigne    
 M.    Lavigne    pretre 
 Laveuve     Lavigne    chapelier    
     Lavignotte    me perruquier 
   Dominique   Lavignotte    tonnelier 
 Le Sr  Jean   Lavignotte    negt 
     Laville    
     Lavireboy    me boutonnier 
     Lavisse    
     Lavisse    
     Lavisse    
  Pierre   Layus   faiseur de Rames 
   David   Layus    Tailleur 
   pierre   Lazere    tisseran 
 Mr     Le Baron    Simphoniste de la Reyne 
     Le Blondin    charbonnier 
 Le Chever    de  Lasagne    ComiSre d’artillerie 
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   Pre   Le Cocq  ou Normand   Courtier faisant le Commerce  
   Jean   Le Roy    
 Mr  Pierre   Le[l]ubois    Conr  
   Thomas   Lebon    portefaix 
   Antoine   Lebron     
   Jean   Leclercq  dt  Mouneille   
   Jean   Leclercq  dit  Nantes  Lanternier  
   Fabian   Leclercq    me de Navre 
 M.    LeDuc    
   Daniel   Leger    brassier  
     Legeron  dit  St pierre maçon  
     legrand    marchand de Nimes 
   Jean   Leguillon    peigneur 
   Jean   Lemaitre    Marchand 
   Pierre   Lemaure    tailleur 
   Pierre   Lembeye    
   Jean   Lembeye     
    Pedro  de  Leme    dom. de S. Mté 
   pierre   Lemerit    Scieur de Long  
   Jean   Lemunier    rouleur  
   Pierre   Lepine  dit  Leprince  maçon 
 Le Sr  Gratian   Leraut    
   Bernard   Lesca    M. tonnelier 
   pierre   Lesca    M. Tonnelier 
   pierre   Lesca    me tonnelier 
   Bernard   Lesca    me tonnelier  
 Laveuve de  Germain   Lescaune     
   Joannés   Lescourette    Savetier 
 Le Sr   Mathieu   Leslannes    marcd ,  
     Lesperance    charper 
     Lesperance    emballeur 
 Laveuve  Claude   Lespes    charper  
 Madlle   de Lespes de hureaux    
 M.    Lespez    
   Antoine   Lespinace  dit  Rey   
 Lave  pierre   Lesseps    Capne duguet 
 M.    Lesseps    Capne duguet 
 Mr  Pierre   Lesseps    Nore Greffier, Secretaire de la  
   Etienne   Lesseps fils    perruquier de boutique 
   Jean   Lestage  dit  taillemagre  
     Lestage    Mard de vin 
   Jean   Lestage   racomodeur de chaises 
   Jacques   Lestage    tillolier 
   Antoine   Lestrade    fournier  
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   Jean   LeSuisse    faiseur de Cages 
 Mr     Letellier    officier de la Reyne 
 Mr     Levecdor (sic)     
   Gabriel   Leveché    Marin 
     Leveillé    menuisier  
   Jn   Leveillé    travaillant a lamonnoye 
   Andre   liberal    
 Mr     Lichandre    Negociant 
   Bernard   Licho    me Cordonnier 
   Jacques   Lienard  dt  Lagribouille  
   Antoine   Lienard  dt  Lajeunesse  me macon 
   Jean Baptiste  lievre    Maitre d’ecole 
   Jean   Ligaray    manoeuvre 
 Laveuve     Ligier    
   Martin   Linague    me Charpentier de Maison  
   Pre   Lisague    Rotisseur 
   Martin   Lissalde    charpentier de Maison  
   Joannés   Lissalde  d.  pascau  charper de Maison 
   Pre   Lissalde    me Maçon  
   Jean   Lissalde    me tonnelier  
   Jean   Lissalde    
 Mr  Bernard  de Lissalde    Curé 
 Mr     Lissalde    me chirurgien  
 Mr     Lissalde    Medecin  
 Mr     Lissalde    Nore  
   Marie   Lissalde fille    
     Lissonde    
   Joannez   Lissonde    Cordonnier vieux  
   Antoine   Lissonde    Epicier 
   Etienne   Lissonde    marin  
 Demlle veuve de Bernard   Lissonde    Epicier  
 Le Sr   Louis   Lissonde    Epicier 
 Mr  Bernard   Lissonde    pretre 
 Le Sr    Liziry    Lieutenant de patache 
   Pedro   Loboric   cocher de S. M.  
 Laveuve   Manuel  de  Lolle    marin 
   Jean   lomé    me Sellier 
   Jean   Londres    manoeuvre 
   Jean   Lopez    
   Jean   Loquet    Tisserant 
   Etienne   Lormand    Marchand 
 Mr     Lostau    
   Jacques   Loubet    portefaix 
   Catherine  de  Louille    Couturiere 
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   Jean   Louillé    
   Jean pierre   Louillé     
   Joseph   Louis    portugais 
   Jean   Loumy   brassier 
   Jean   Lourdon Surnommé  pierrot  soldat du guet  
   Bertrand   Loustalot   menuisier 
   Catherinne  de  Loustau    ve 
     Loustau    me tonnelier 
   Marie   Loustau    veuve 
   Jean   Loustau    
 Le Sr   Jean   Loustau   negociant  
 Mr     Loustau    
   Bernard   Loustaunau    perceur 
   Leon   Loustras frere    marin absent 
 Madlle  Marie   Loutras fille    
   Jean   Lubet     
   Jean   Lubet    me Maçon 
   Jean   Lubet cadet    me Maçon 
   Jean  de  Luc    me tonnelier 
   Claude   Lucas    Rotisseur 
   Jeanne  de  Luce    Ve  
   Denis   Lugat    me Tonnelier 
 La Ve     Lugat    charper tonnelier  
 Lave     Lugat    menuisier  
   Jean  de  Luq  dit  Lescurade   
   Bertrand  de  Luq    emballeur 
 Madlle Lave     Lure     
 Mr  Jean  de  Lure     
   Jean  luse    charper de Navire 
 Mr     Lustra    pretre 
 Me     Maçon    
   Jean   Magescas    Marin me 
 Mr  Jean   Mahony    officier à la Reyne 
   Jean   Mailoc    anguile 
   Martin   Maisonnabe    marin 
   Pre   Maisonnabe    menuisier 
 Madlle    Maisonnabe    Ve 
 Le Sr  Leon   Maisonnabe fils    
   guillaume   majou    Cordier 
   pierre   Malet    patissier 
   Jean   Malet    tapissier 
 Laveuve     Mallet    
     Malplaqué   palfrenier  
   Jean   Manas  d.  Carcassonne  
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 Mr     Manche    officier de la Reyne 
     manciet    
   Martin   manfaucon    tillolier 
   Joana  de  manso    chaussetiere 
   pierre   Manuel    portefaix 
 Le Sr   des marais    chattelain Ingenieur 
   pierre   Marc  dt  Tarbes  
 Mr     Marchand    Epicier 
 M.    Maritel   chef de cuisine de Sa Majté La Reyne Douairiere 
     Marmajour    
   pierre   Marquet   charper de M. 
   Bernard   Marré    matelot 
   Gabriel   Marron d.  plaisance  
   Gervais   Marsand    tailleur 
   Jean   Marsans    Tailleur 
   guillaume   Marseille    Cuisinier chés la Reyne 
 Sr  andré   Marsiacq    mard 
   Nicolas   Marsilly   peintre Doreur Sculteur 
   Jn   Martel    me cordonnier compagnons 
   Charles   martel    me fournier 
   Jean françois  Martes    organiste 
   Marion  de  Marthe    
   Marie   Martin     
   Louis   Martin    me perruquier 
   Louis   Martin    Sous maitre 
   pierre   Martin  dt  Jasmin  tailleur 
   Jacques   Martin     
   Isabeau   Martine     veuve  
 Lave de Blas   martines    
     Martingorry veuf    Maitre charper 
   Marie   Martoy    veuve 
   arnaud   Masartic    
 M.  Jean   mascaret    
   Jeanne  de  Massonde    Ve 
   Marion  de  mauleon    Couturiere 
     Mauleon    
   Pre   Mauret    
   Joseph   Mauroux    Maitre charpentier de Navire 
   jacques   Mazau    
   Pre   Mazere    Limonadier 
   Andre   Mazin    Mard 
 Lave     Meillan    
 Sr  Menaut   Meillan    
   Jean   meillon    Tavernier 
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   Pre   Meillon    Tavernier 
   Pre   Menan  d.  Bloy charper 
   Catherinne  de  Menaut    Ve 
   Joannés   Mendiboure    battelier 
   Saubat   Mendiboure    Cordoner  
   Jean baptiste  Mendiboure    me maçon 
   Martin   Mendiboure    me Tailleur 
   Raymond   Mendy    Maitre cordonnier  
   pierre   Meneton    vitrier 
   Pre   Meneton    vitrier 
   Michel   Menguy    Lanternier 
   Jean   Menjusan  dt  Chapelot  pilotte 
   Jean   menjusan    vigneron 
 Laveuve     Menjusan    
   Jean   Menjuzan    pilotte 
   Pre   Menjuzan    tailleur 
 Mr    Mequignon   teneur de Livres 
 Mr    Mequignon frere   teneur de Livres 
   françoise   Mercier  d.  Lamamou  Ve 
 Laveuve     mereau    
 Le Sr   jacques   Messange  dit  Mondry  Mard 
 Mr     Meyracq    me Perruquier pere 
 Made    Mezieres    
     Mezracq    commis greffier 
   Paul   Michet    me tonnelier 
   Pascal   midaa    Me d’Ecole  
 Madlle    millet    
   Bastian   Milloc    Maitre Tisseran 
 Madlle    mimiague    
   Jean   Minvielle  dit  Lou bearnois  cocher 
   Bertrand   minvielle    me tonnelier 
   Jacques   Minvielle    me tonnelier 
   Jean   Minvielle    me tonnelier 
   arnaud   Minvielle   pilote  
   Michel   Minvielle    tillolier  
   françoise   Minvielle    Ve de Bounebat 
 Lave     Miquelon    
     Mirail    me Tillolier 
   Jean   Mirail fils Cadet    tillolier 
 Madlle    Mirande    Maitresse d’Ecole 
   Martin   Miremont  dt  Le gascon  emballeur  
     Mirepech    Tailleur  
   Pre   Mireson    me charpentier  
 Lave     mireson    
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   pierre   miresoux    matelot 
 Mr   de  Moisset    Capne des vaisseaux du Roy 
     Moliere fils    me vitrier 
   Pre   Molinier    
   Jean   molinier    me tonnelier filliatre à Ducla 
   françois   molinier     
     Monbalour    me boutonnier 
 Laveuve     Monbalour    
 Laveuve de  Bernard   Monbalour    concierge 
 Lave     Moncade   me tonnelier 
     Moncau    
     Moncla    me cordonnier 
 Mr     Mondoteguy    
 LadeMlle fille de  monera    
   Antoine   Monfaucon    Marin 
   Etienne   Monfaucon    me de pinasse pere  
   andré   Monfaucon    tillolier 
   pierre   monfaucon    tillolier 
   Pre   Monfaucon puisné    marin 
 Laveuve de  Daniel   Monfort    
   Jean   Mongorin    matelot  
 M.    Mongrue    
   Marie  de  Monho   veuve de jean Bourgés 
 Le Sr  Guillaume   Monho    Nore 
 Mr     Monho    monoyeur 
 Mr  Mathieu   Monho    monoyeur veuf 
 Sr  Pre   Monho fils ainé    
 Made    Monic    veuve 
   Pre   Monihort   Charron  
 Le Sr    Monlaur    
 Don   Pedro   Monrreal    
 Madlle    Monsets    
 Mr    Monsets    
 M.    Montagut    marchand  
 M.  charles   Montanegre frere    
     montanegro    
   Simon   Montardon    tailleur 
   Bernard   Montau  dt  Pimbou  
   guillaume   Montau    gabarrier 
 Dn  joseph ane  de  Montenegro     
   pierre   Montieu  dt  Toscane  
   Marie   Montory fille    couturiere 
 Mr     Monts    negociant 
   Marie  de  Moracin    veuve de vantelon 
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 M.   de moracin    Citoyen 
 Mr  arnaud   Morancin    
   Jean   moreau    Soldat du guet 
 Laveuve     Moreau    
   Nicolas   morel    me cordonnier 
   Jean   morel  dt  fontaine  voillier  
   Jean   Morel    
   Joannés  de  Morguy   me Menuisier 
   Jacques   Morrain   Marin  
   Jean   mouchet    me tonnelier 
   Jean   Mouchet    portefaix 
   Pierre  de  Mouguerre    charper de Maison 
 Laveuve de  jean   mounach    eperonier 
   Jean   Mounach fils    eperonier 
   Arnaud   Mouney    Tonnelier 
   Jean   mounicq    me tonnelier 
   Leon  de  Moura    galupier 
   Jean  de  moura  dit  Lasalle  me d’ecole 
 Laveuve     Mouras    tailleur 
     Mourau    
     Mourlane    rouleur 
   Roland   mousset    me d’Ecole 
   Pierre   Munier    manoeuvre  
 Le Sr    Na[ ]    
   Pierre  de  Nabar    portefaix 
   Arnaud   Nacieu    fournier 
 Laveuve     Nagle    
 demlle    Naguille    
 demlle autre    Naguille    
 demlle autre    Naguille    
   Jean   Napias    me tonnelier  
     Nard    me Tailleur 
   Marthe  de  nart    veuve de Condom Serrurier 
     nart    tailleur 
   Antoine  de  Nat    portefaix 
   Pre   Naury    Marin 
 Lave de Bernard   Naury    huissier 
   Marie  de  navarret  d petite  
     Navarret    Capne de navire 
 Laveuve     Nayuret    
   pierre   Negret  dit  St pierre  brassier 
 Madlle Lave     ner    
   Noel   Neuville    consigne aux portes 
   Louis   Nicole  dt  St Louis  
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   Sebastien   Niort  d.  Lalime  
   françois   Nodin    menuisier 
 Madlle    Nogués    
 Madlle Laveuve    Nogués    
   Nicolas   Noguez    me charpentier 
   Jean   noguez    me Tonnelier  
   André   Nolibois    
 M.    Nougues    pretre 
   jacques   nougués    marin 
   Jean   Nougués  d.  Catalan  tillolier 
   arnaud   Nougués    tourneur 
     nouguez    
   Pierre   Nouguez    gallupier 
   Jean   Nouguez    mande des Jacobins  
 Don   Manuel   Nugnes    
 La Ve     ortolan    
   Marie   oulveguy    Couturiere 
   guillaume   pacalet    
   Jean   pagassous    impotant 
     Pagez    
   françois   Paillet  boucher 
   jean   paillet fils ayné    id. [= boucher] 
   Jn  Palay dit petit Jn Cuisinier 
     palette   Me tonnelier 
   Jean   Palette    me tonnelier  
     palette [autre frere]    
     palette [frere]   Me tonnelier 
   Marcq   Palpiq    Droguiste 
 Lave     Parcade    
   augier   Pardaillan    Maitre tonnelier, 
 Laveuve     Paries    
   Jacques   pariés    gabarrier 
   Pierre   Paris    soldat duguet 
 Le Sr    Parody    Controlleur 
     Partarieu    Marin 
   Bernard   pasquine    me tillolier 
 Le Sr   françois   passeman    passeman  
   Claude   passeven    matelot 
   françois   Pastres  d.  Lafont  
 M.    Pastres    
   Jean   Patoureau    chaudronnier 
 Demlle veuve   Patoureau    mard  
 Sr  Jacques   Patoureau fils ainé    
   Barthelemy   patriote    raccomoder de parapluye 
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   Marion  de  Paul    
 Mr     Paul    charpentier 
 Sr  Pierre   Payas   Mard  
 Madlle   de  Paysas    veuve 
 Laveuve     pazlis    
 Mr     Peccarrere    
   Louis   pecheye [?]    tillolier 
     Pedegaix    me tonnelier 
 Lave     Pedegasch    
   Martin   pedelé   vigneron 
   Etienne   pedestan    Tailleur 
 Madlle  gratieuse  de  pelletier    
 Mr     Pelletier    me apoticaire  
   Germain   Pelous    emballeur 
     Pemartin    me d’Ecole 
   Bernard   Pemartin    portefaix 
 Mr   de Pemartin    
 Mr L’abbé    pemartin    pretre 
   Pre   Pemegre     
   Ete   penisan    me fournier 
 M.    Penoye    
     Pepy    veuve 
 Dn  Joseph   Peralte    
 Mr     Perard    
   pierre   peraut    
   Gme   Perés    emballeur 
   Raymond  Perez    
   Joseph   Perez    espagnol 
   Raymond   Perez    me tonnelier 
 Laveuve     Perez    vend du vin 
   Charles   perié  dt  Capucin  portefaix 
 Le Sr    Perpignan     
     Perrein    marin  
   Etienne   perrusquy    armurier 
   Jean   Petero  dit  Jassemin  epinglier 
   Mathurin   Petero  dit  Beaufort  fripier 
   François   petit    
 Madlle    petit    ve  
 Lave     pey    
 Madlle   de Peyre     
 Laveuve     Peyrelongue    tailleur 
   Marion  de  Peyresaube    
 la chouchotte de  Peyresaube    
   pierre   peyrolles  dt  pey  
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   Jean   Picard    galupier 
   Pre   Picard    gardien  
 M.    Picart    me Menuisier 
 Mr     Picot    
 Laveuve de Barthelemy   pierron    Savetier 
   Pre   pigero  d.  picho  chaudronnier 
 Lave     Pillac    
 Laveuve     pillac    
   Joannés   pillant    Maitre charper de Maison  
   Joannes   pillet cachelot    Saver 
   jean  Pilot    
   Pierres  de  Pinaquy    charper de Maison  
     Pinaquy    me charpentier 
   Marie   pinaquy    veuve de forisien 
 Mr     Pinaquy    Nore 
   Michel   Pincau    maçon  
   Pre   Pincesse    
 Mr     Pinckeveér Son frere    precepteur [Mr Son frère]  
   haura  de  Pinckeveés (sic)    
   Martin   Pio    Tapissier 
   Jean   Piot    Tailleur 
 Lave     Piot    frangusse  
   André   Pipa    Tisserand 
 Sr  Bertrand   Piquessarry    Nore 
 Le Sr   Mathieu   Piraube    procureur à la bourse 
     Placeau    me Perruquier 
   françois   plano    me Charper de navire 
   Bernard   Plantié  dit  Lafite rouleur 
   Jacques   plantier    me charper de Maison 
     Plantier    Tailleur veuf 
   Pre   Pluge    tavernier 
     Poitevin    
   Jerome   Pomiers    netoyeurs D’armes 
 Laveuve     pommarede    
 M.    Pommiers    negociant 
   Jean   pommies  dt  St Cricq  Tisseran 
   arnaud   Ponacé    
     poncet Morgeon    
     Pondarasse    me charper 
 Madlle Lave     Pontnau    
   Pre   pontuel    battelier 
 Lave de Pre   Pordelanne    boucher 
 Le Sr  augier   Pordelanne    medecin  
 Mr  pierre   Pordelanne    me charpentier 
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   George   Pordellanne    me charpentier de navire 
   Pre   Portalet    Ecrivain de La marine 
   Claire   Portalet   Ve de Barrail 
 Mr     Potel pere    
   Antoine   Pottevin    vendeur de vin  
   françoise   Pouble  d.  Lachine  
   Catherinne   pouchet    veuve 
   Bernard   Pouchieu    brassier 
   Jean   Pouchoulade    Maitre Maçon  
     Pouchoulade ayné    Maitre Maçon 
   Jacques   poulleau    musicien 
     poumeiro    emballeur  
   Simon   Pouy    
 Le Sr   Bernard   Pouy    negociant 
   Miguel   Poyanne    escaillon 
 Madlle    Poydenot    veuve 
 Mr  Joseph   Poydenot    Capne de vaisseaux 
 Mr     Poydenot    Negociant 
 Me     Poytevin    Cordonnier 
   Jean   Prechat  dt  Lahitole  loccataire 
 Laveuve     Prissacq    
 Le Sr  Etienne   Privat    mard 
   françois   pro  dt  St amour  
   françois   pro    
 Laveuve     Prozet    apoticaire de boutique 
 Madlle    Prozet    
 Mr  Bertrand   Prozet    
 Demlle  nimignua  de  prozet fille    
     Puchon    fendeur de bois 
 Mr    Puech    
 Made    Puech    
 chevalier     Puissant    
   Etienne   Puissant    me D’ecole 
   David   puissant     
   Pre   Puyau  dt  Douau  portefaix  
   pierre   puyo    
 Mr     Puyo    marchand Epicier 
   Pre   Queyret    me Menuisier 
   Jean   quibort    Tisserant 
 Lave     Quinta     
   Jean   Rabot    me Tourneur 
   Pre   Rabou  d.  Laplante  
   Jean   Rachel    me Tailleur de boute 
 Lave de  pierre   Ramonnel    
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 Madlle    Ravel     
   Antoine   Rebouil    portefaix 
     recard    
 Le Sr  vincens   Redon Laroberdiere    
 Dn  Manuel   Redondo    
   Patricio   Regere    dom. de la Reyne 
   Noel   Renard    me tailleur 
 M.    Renaud    chever de St Louis 
 Le Sr    Renaud Cadet    
   Etienne   Renaut  d.  Lamote  vendeur de vin 
    Joseph   Requiem    Maitre fournier 
    Antoine   Requiem    me fournier 
   Saubade   Requiem   veuve de jean Laporte 
    Jean   Requiram    employé 
   Jean   Rey    me tailleur  
   Jeanne   Rey    veuve de Martin Bonicart 
   Bernard   Reynal    me perruquier s 
 Madlle    Reynal     
     Ribot   marchand associé 
   Jean   Ricard    tillolier 
 M.    Ricarrere     
 Madlle    Ricaud    
 Laveuve     Riché     
 La Ve     Richeome    
 Mrs     Rigail freres    
     Rigail    mard de d’ax 
   Etienne   Rigail    
 Madlle Laveuve    Riganet     
     Riviere    
   Jacqs   Riviere    chantre 
 Lave     Riviere    
   Gabriel   Robert    chirurgien 
     Rochet    tailleur en pension 
 Mr     Rochet    
   françois   Rodes    roulleur 
   Lorenzo   Rodrigues    
   Manuel   Rodrigues    
 Lave de jean  de  Rofe    officier de la Reyne 
 Dmelle veuve de   Rohan    
   Pre   Rohan fils    
   Louis   Rohaut    orlogeur 
 Made  Laurense  de  Rol    Ve de M. Leon Duvilier  
 M.    Rol ainé    Citoyen 
 Mr     Rol Montpellier    
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   Machourine  de  Romatet    vendeuse de Lart 
 Made    Romatet     
 Mr     Romieu du Bureau    
   Ciprien   Roquefort    charpentier de Maison 
     Roques   Cocher 
     Roquet    portefaix 
   Pierre   Rosieres    
 Laveuve     Rosieres     
     Roucau    plattreur 
   Joannez  de  Roula    
   Jean   Roumenté    portefaix 
   Mr   Rousseau    visiteur Veuf 
 Le Sr    Roussel    commis 
   Mathieu   Roux    Maitre Menuisier 
   Dominique   Rouy    
 Mr     Rozier    marchd de Nimes 
   Jean   Sabatté    portefaix 
   herman   Saboulin    marin 
     Sagoby    matelot  
   Pierre   Sagoby    me Maçon 
   Pre   Sahorre    portefaix 
   pierre   Saillon  dt  Bourdelois  
   Arnaud   Saindos    portefaix 
   Barthelemy   Saint jean    traiteur 
   Laurens   Saintou    perruquier de boutique 
   Nimignoa   Salaberry    dom. de la Reyne 
   Bernard   Salaberry    marin 
   Jean   Salaque    
 Laveuve     Salbat    
   benoit   Salies  dt  Ribet  fripier 
   Jean   Salis    me Maçon 
    Charles   Sallenave    faiseur de Rames 
    Jean   Sallenave    faiseur de Rames  
    Bernard   Sallenave    me boutonnier 
   françois   Sallenave    me Tourneur 
 Laveuve    Sallenave    gantier 
 Ve   Jean   Sallenave    avironnier Pere  
 Ve   Bertrand   Sallenave    Savetier 
     Sallenave fils    me avironnier 
   arnaud   Salles    portefaix 
 M.  Sebastien   Salles    chef d’office 
   Pre   Salva    me gabarrier 
   Jean   Samadet    
   Jean   Samedet  d.  Labri  mattelot  
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   Joannés  de  Samorateguy    Cordonnier 
 laVe  Pre   Sanche    
   Claude   Sancir  dit  picart   
   Pedro   Sandez    portier de l’Ecurie 
   Etienne   Sanguinet    Marin 
   David   Sansariq    me tonnelier 
   arnaud   Sansarricq   me tillolier  
   Leon   Sansin Darrasse    Me charper de Navire 
 Laveuve de   Sansoucy    portier du [c]ieur 
     Santisso   Cocher 
   Jean   Sarabere    tisseran 
   Jean   Sarabouyre  d.  bagneres  Tailleur 
 Lave     Saraute    
   Pedro   Sarazan   Domestiq de Sa Majesté 
 Le Sr    Sarratou   Tapissier à la Reyne 
 Madlle    Sarrauton     
   Rogier   Sarthe    me charpier de M. 
   Jean   Sartho   Epicier  
   Jean   Sarthou    
 Mr  Pre   Saubagné    
 Madlle    Saubaigné     
   Joannés   Saubiet   marin 
   Martin   Saubole    Maitre tonnelier 
   Marie   Saubolle    veuve Descauriet menuisier 
   Martin   saubot    Tisseran  
   Bernard   Sauby    portefaix 
   pierre   Sauvage  dt  LaroSe  
   Antoe   Sauvage    me Maçon 
   Joseph   Savoyar    
   Benoit   Sax    M. tonnelier 
   Bernard   Segaras   charper de Maison 
 Mr  Pre   Segas    
 Mr     Segas    Negociant 
   Bertrand   Segnette  dit  Laplaine  
 M.    Seguric    Capne au Regiment de St Simon  
   François   Seignet    presseur 
 Lave     Seignoret    
 Laveuve   Jean pierre   Sejourné    graveur 
     Semestre    brodeur 
   Pre   Senacq   portefaix 
   Dominique   Senacq    rouleur 
     Sendets   huissier 
   françoise   Sentex    perruquier 
 Le Sr Don  Zenon (sic) de  sesma    officier de la Reyne  
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 Lave     Sifflot    
   Mayi   Sillane    veuve 
     Silvestre    Epicier 
 Le Sr  Yves   Simonin    me Dhidrographie 
     Sion Cadet   en pension 
     Sion Layné   musicien en pension 
 La demoiselle veuve de   Sisarry   
   Jean   Sombielle    employé à la marine  
   Jean   Sorhainde    Monoyeur 
 Demlle  jeanne   Sorhainde    
 Mr  Etienne   Sorhainde    ex-Doyen 
 Mr  Jean   Sorhainde    Lieutenant particulier au Siege  
 Mr     Sorhainde Cadet     
     Sorhaitz    
   Laurens   Sorhaitz    huissier 
   Catherinotte  de  Sorhaitz    
   Joanna   Sorhaitz    
   Saubade   Sorhaitz    
 Le Sr  dominique   Sorhaitz    marchand 
   Domingo   Sorouet    me tailleur epinglier 
 Mr  françois   Soto   Secretaire ou controlleur 
   Martin   Soublette    
   Etienne   Soublette    Capne de navire  
 Le Sr   Martin   Soublette    me de Navire  
   Martin   Soublette L’ainé   
   Saubadina de Souhigaray    
   Joseph  Souhigaray    
 Mr   de Souhy     
   Jean   Souiché  dt  Lapointe  loccataire 
   Antoine   Souilhé  dt  Dauphiné  
   Bernard   Soumastre    marin 
   pierre   Souque    ouvrier du tabacq 
   Jean   Sourrignac    Rouleur 
   Pre   Sourrignac    rouleur 
     Sourrouilhe    me tillolier 
   Marie  de  Soustra    Couturiere 
   andré   Soustra   Marin 
 Mr  Paul   Sousville    chantre 
   Joseph   St Bonnet  dt  Lalumetaire   
 Madlle  Claire  de  St David   avec 5 enfans de feu Brunet 
   Jumar   St esprit    portefaix 
   Jean  de  St esteben    portefaix 
     St Etienne    emballeur 
     St Etienne    portefaix 
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 M.  Joseph   St Genez    mard 
 Mr     St Genez    negociant 
     St Germain    Cuisinier 
     St Giron    Marin  
 Laveuve     St Jacques    
     St Jean    Employé au poids du [?] Roy  
     St Jean    Palfrenier de Sa Majesté 
   Etienne   St Jean    rouleur 
     St Jean    valet de pied 
 Madlle Laveuve    St Jean    
 Le Sr    St Jean de Planque    officier reformé 
     St Laurens    Jadis Soldat dans le Dauphiné 
 Laveuve     St Macoity    
     St Marie    Serrurier 
     St Martin    emballeur 
   Jacques   St Martin    fripier 
   Thomas   St Martin    mattelot 
 M.  Pierre   St Martin    pretre 
     St orens    chirurgien 
 Laveuve     St pé    Savetier 
 Mr     St Pé    me chirugien 
 Mr  Salvat   St pée    chanoine 
     St pierre    Barbouilleur 
   pierre   St Sever  dt  Lavescat  
   Jean   St Sever   Cordier 
     St upery    brassier 
 Mr     Subrecaze frere    mard pelletier 
   Pre  Sudre    tapissier Concierge 
     Supervieille    gantier 
     Supervielle    
 Laveuve     Suprosse    Sage femme 
     Surin    me boutonnier 
     Tambourin    
   Pre   tambourin    charper 
   Jean   tambourin    portefaix 
 Lave de michel   Tapiau    fourniere 
 Le Sr    Tapy  d.  Capitan  dom. de Sa Majesté 
 Laveuve     Taquilon    
     Tarisse    Cartier 
   Jean   Tartas    Mattelot 
 Lave     Tartas     
 Demlle  jeanne   Tartas fille    
   Jn   Tartas frere   chirurgien 
   ramond   Tastet    rouleur de vin 
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   Jeanne Marie  Tastet    veuve 
 Mr     Tastet    
   Bernard   Tausiede  dit  L’esperance  
   françois   Tausin    Chalantier 
   Bertrand   Tausin    tillolier 
 Laveuve     Tausin    
   Jean   Tausin fils    
   Bertrand   Tausin fils cadet    
   Jean   Tausin fils jeune    
   Jean   Tausin pere    
 La Veuve     Tauziet    coutellier 
 Laveuve     Tauziet    Coutellier 
   Denis   tauzin    gallupier 
   Pre   Tauzin    gallupier 
   Etienne   Tauzin  d.  Lamontage  porteur 
 Le Sr  andré   Tendron    apotire  
 M.    Teux    
     Thomas    Jardinier 
     Thomassin    me Limonadier 
   Guillaume   Tierce    Cuisinier chés La Reyne 
   Jean   Tirepenne    me Tourneur 
   Jean   Tirepeune    me Torneur 
   Dominique   Tiris    marin  
   Jean   Tiris    me de Navire 
   Jean Baptiste  Tissié fils ainé    
 M.    Toulon    officier de la Reyne 
     Toulouse    portefaix 
 Laveuve     Touranne     
   Bernard   Tournier    chirurgien 
 M.    Touros    Yngenieur en chef 
     Toussant marette    vendeur de vin  
   Jean   Touya    me tailleur 
   Vincens   Touyarot   Courtier 
   Jean   Touyarot dt  Laplaine  Soldat duguet 
     Tredos    musicien  
   françois  de  Treman    fournier 
     Trompette  dit  Tusté  brassier 
 M.    Truchot    
   Bertrand   Truqués    Maitre charpentier de Maison 
   Raymond   Tuyerot    me Menuisier 
 Laveuve de  Martin   Urcudoy    
   Joannés   urquedoy ayné    Cordonnier 
 Laveuve     valencia    
   Marie  de  Valentin    Son Mary est valet aux Cordelliers 
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   franco   valero   Domestiq. de Sa Majesté 
 Mr     Valincourt    Yng. chez la Reyne 
 Mr  Jean   van osterom    negociant 
 M.    vanduffel    
 Mr     vanosterom    Negociant 
     vantelon    
 Le Sr    Varangot   marchand associé 
   Jean   vard    me tailleur 
 Le Sr  Jacques   vauberet    Mard 
 Madlle    veillet    
  Lave     verdalle    
 Le Sr  Bernard   Verdier    
 MadlleLaveuve Bertrand   verdier    
 Mr  Joseph   verdier    negoct 
 Mr  Bertrand   Verdier fils ainé    
 Mr  Jacques   verdier fils cadet    
 M.    Verdier maffre    
   Mathieu   vergez    
     Vergez   portier 
   guillaume   Vergez    loccataire des gardes bourgeoises  
   Pre   Vergez    me Tonnelier 
     Vergez    portier 
   Catherine   vergez    
 Laveuve d' Estienne   vergez  dit  manobre  
 Sr  Jean   vergez    mard 
   Pre   Vergez fils    tillolier 
   Rozendo   vermudez    
   joseph   verné    
     Vernot    me perruquier 
   Barthelemy   vidal  dt  maleorquin  
   pierre   videgain    charper de Maison  
     videlin   Coutelier 
     videlin    Coutelier 
   Jean Noel   videlin    maitre cordonnier 
   Jean   videlin fils    cordonnier 
   Jean   vidon    marin gendre a lad. veuve  
   Barthelemy  de  vielle    Maitre cordonnier 
   Etienne  de  vielle    Maitre tonnelier 
 Mr     vienne    
 Mr    de  vienne ayné    monoyeur 
   Raymond   Vignau  dit  Sançousy  
   Bernard   Vignau    cocher  
   Bernard   Vignau    portefaix 
   Menine  de  vila    Ve 
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 Demlle  Marie  de  Villars    Ve de Guiraudel 
   Miguel   villaruel    
 Mr   Didier  de  Ville    Citoyen 
   Sansin  de  villefranche    tiller 
   Dominique   villefranque    tillolier  
   Jean   villefranque   tillolier 
   Jean   villefranque    tillolier 
   Jean   villefranque    Tillolier 
   Ante   villeneune    
    Dominique   villeneuve    me tonnelier  
   agne  de  villeneuve    
 M.    de  villes    
   Jeannot  de  villieres    galupier 
   pierre   vinabe    Maitre Tonnelier 
 Lav.    vinabe    
 Madlle Laveuve    vinatier    
 Demlle veuve de  Vinatieu     
   aguine   vincens    
   Gabriel   vincent    rouleur 
     Vincent    Rouleur 
   Jean   Vinencens    Soldat du guet 
   Jean   viole    portefaix 
   Jean   viredeau  dt  Libourne  
 Mr     visnick fils     
 M.    visnick Pere    
   Jean   vivernat    marin  
   Pierre   Vodiger    
   Bernard   Vrcudoy    me charper 
     Ycaud    Libraire  
     Ysabeau    veuve 
   Jean   Yvon  dit  champagne  me menuisier 
